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Un curs amb activitats de tota classe 
C o m j a és c o s t u m e n e l s darrers anys , un amp l i v en ta l l d ' a c t i v i t a t s es p o s e n a l ' abas t de l s ar tanencs 
c o m a f o r m a d ' e n t r e t e n i m e n t i p e r apro f i tar l ' o c i . H i h a cursos d e f o r m a c i ó i espor ts d ' e s t r i c t e 
passatemps: l ' o f e r t a és à m p l i a i l e s oportuni tats m o l t e s . 
Segon ensenyament 
A m b l ' i n i c i d e l e s c lasses a 
1' Institut tota la p o b l a c i ó e s co l a r 
és a l e s a u l e s . I m p l a n t a c i ó 
def in i t iva de la n o v a e d u c a c i ó 
secundària. 
Centenària 
A n t ò n i a T o r r e s Sa las , m a d ò 
Cun ia , és a 21 d ies de l s seu 
p r i m e r s eg l e de v ida . Ja se l i 
p r eparen e ls actes d ' h o m e n a t g e . 
P e r m o l t s d ' a n y s ! 
Inundacions 
U n a p l o g u d a discreta , to t i 
q u e i n t e n s a , p r o v o c à u n e s 
i n e s p e r a d e s i n u n d a c i o n s . L a 
causa s e m b l a que s ón l es o b r e s 
f e tes a la s íquia. 
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Contra el foc, 
l'esperança 
Per si no bastava amb el del 31 
d'agost, més incendis. Clarament 
provocats. I un d'ells que sembla 
fet per donar la raó al Conseller, 
que parla de les pastures com a 
mòbil dels incendis. A més del perill 
real de desertització del paisatge 
artanenc, hi ha encara una altra 
amenaça, la que ens arribem a creure 
que els esforços són inútils i que no 
hi ha motiu per continuar volent 
posar remei a aquest desastre. 
"Tanmateixtot cremarà, arribarà a 
no haver-hi res" , solen dir davant 
la repetició d'incendis provocats i 
la veritat és que la tendència és 
aquesta, inevitablement destruírem 
el patrimoni forestal per no 
recuperar-lo mai més. 
N o es pot ser tan derrotistes. 
Hi ha guerres que duren cent anys 
i els resultats finals escapen a les 
generacions que hi intervenen. 
Mentre hi hagi voluntat d'invertir 
la tendència, hi haurà esperança de 
recuperar el verd dels pinars. Els 
pobles també modifiquen les seves 
convicc ions i ho fan sempre 
lentament. La immediatesa de la 
catàstrofe que cada any ens convida 
al desànim no ha de tapar altres fets 
més epserançadors. Com per 
exemple les contínues campanyes 
de repoblació, sobretot les dirigides 
a la població escolar. Interrompre-
les significaria perdre totalment la 
guerra de la conservació del 
patrimoni natural. Mantenir-les, al 
contrari, seria una contribució a 
aquest canvi de mentalitat. També 
en aquesta qüestió, no pensen igual 
els joves que els vells i en els que 
tenen més obert el futur és més 
clara la creença que el càstig a la 
terra és, a la llarga, una càstig contra 
els homes que l'habiten. Si aquesta 
creença s'alimenta i s'extén, és 
possible que qualque dia la inversió 
d'aquesta tendència cap a la 
desertització sigui un fet real. 
A les mesures que rela-
cionàvem al passat número hi 
podr íem afegir la necessitat 
d'organitzar les campanyes de 
repoblació que els alumnes de les 
nostres escoles ja tenen com a 
activitats pròpies. El que s'alimen-
taria així seria el foc de l'esperança... 
Solució immediata 
La ploguda del divendres 
horabaixa tampoc no va ser tan 
important com per produir les 
inundacions i els retorns d'aigua 
bruta que va causar a les cases més 
properes a la síquia principal. El 
descobriment de les obres del 
desarenador que s'han fetes per a 
les aigües residuals que han de 
seguir cap a la depuradora* s'ha 
manifestat com un tap returador de 
la sortida d'aigua. L'obertura que 
ha quedat no sembla que pugui 
absorbir tota l'aigua i la retenció és 
lògica. Si això és així, i sembla que 
ho sigui, és del tot inacceptable. O 
Ajuntament o Ibasan han de 
procedir a la solució ràpida i 
efectiva: immediatament. Com a 
mínim. 
Cent anys 
Ens admira madò Antònia 
Cunia a tres setmanes de completar 
cent anys d'existència. En el darrer 
mig any Bel lpuig ha anat anunciant, 
en una espècie de joc enigmàtic, la 
imminència de l'ocasió amb la 
intenció de provocar una expec-
tació. L'endarrer de molts de lectors 
avui s'esvairà: el requadremisteriós 
que apareixia en aquesta pàgina 
(inicials i una xifra que número a 
número anava decreixent) volien 
indicar els dies que li faltaven per 
arrodonir el centenari. Avui ho 
posam clar perquè ja és el moment 
de preparar la festa amb què el 
poble acompanyarà aquesta dona 
que aconsegueix una proesa 
admirable, sobretot perquè el seu 
estat de salut (curiosament ressentit 
a causa dels nervis de l'esde-
ven iment ) és veritablement 
envejable. Amb ella, tots ens sentim 
una mica més capaços, més segurs 
en la nostra indefensió davant el 
pas dels anys. Llarga és la vida que 
madò Antònia acumula: que Déu li 
do mantenir-la encara molts més 
anys. 
jALntònia T orres 
21 dies 
Salas 
per a un segle sencer de vida 
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S'obri el curs 92-93 
Un curs amb activitats de tota classe 
M . S . - Si p e t i t s i j o v e s j a fa d i e s q u e c o m e n ç a r e n l ' a c t i v i t a t e s c o l a r a m b un p r o g r a m a a c a d è m i c q u e 
hauran d e d e s e n v o l u p a r t a n t si e ls a g r a d a c o m si n o , d ' a q u í a v u i t d i e s s e r a n e ls adu l t s e ls q u e , 
v o l u n t à r i a m e n t i a la c a r t a , a r r e n c a r a n un a n y m é s el P r o g r a m a d ' E d u c a c i ó d ' A d u l t s en t o t e l 
venta l l d e c u r s o s q u e a q u e s t o f e r e i x . E n g u a n y són 2 7 e ls c u r s o s q u e , en d i f e r e n t s n i v e l l s , c o m p o s e n 
un p r o g r a m a a l q u a l es p o t a p u n t a r t o t h o m q u e p u g u i i v u l g u i a p r o f i t a r e l t e m p s en a c t i v i t a t s d e 
f o r m a c i ó , r e c r e a t i v e s , a r t í s t i q u e s o e s p o r t i v e s . U n m e n ú b e n v a r i a t p e r q u e d a r - s e sense t a s t a r r e s . 
Un programa consolidat 
Ja fa u n a s è r i e d ' a n y s q u e 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à , e n c o l . l a -
borac ió a m b el M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó 
i C i ènc i a i 1 ' Inst i tuto N a c i o n a l d e 
E m p l e o , o r g a n i t z a aques t p r o g r a m a 
on s ' o f e r e i x e n d i f e r e n t s a c t i v i t a t s 
en les qua l s e l s a r t a n e n c s m a j o r s d e 
setze anys t e n e n l ' o p o r t u n i t a t d e 
f o rmar - s e a c a d è m i c a m e n t , o c u p a r 
el seu t e m p s m i l l o r a n t m a t è r i e s q u e 
tenen a v e u r e a m b la s e v a o c u p a c i ó 
laboral o , s i m p l e m e n t , e n t r e t e n i r -
se d e s e n v o l u p a n t u n a a c t i v i t a t 
a r t e s a n a l o a r t í s t i c a . L ' o f e r t a 
d ' e n g u a n y t o r n a a s e r v a r i a d a i 
sembla q u e t o r n a r à a g a u d i r d ' u n a 
bona a c c e p t a c i ó . L a m a t r í c u l a j a é s 
oberta i dura fins el d ia 2 0 d ' o c t u b r e . 
P e r i n s c r i u r e ' s o i n f o r m a r - s e ' n ca l 
anar a N a B a t l e s s a ( p l a n t a b a i x a a 
mà e s q u e r r a ) e n t r e l e s 18 i l e s 2 1 
hores. C o m és habi tua l , e l P r o g r a m a 
consta d e t r e s g r a n s à r e e s f o r m a -
t ives , q u e p e r s e g u e i x e n o b j e c t i u s 
d i ferents i c o n t e n e n l e s s e g ü e n t s 
p r o p o s t e s . 
Un programa a la carta. 
L ' è x i t d e l p r o g r a m a d e l ' a n y 
passat ha o b l i g a t e n c e r t a m a n e r a a 
manten i r la m a j o r i a d e l s c u r s o s q u e 
es f e i en a m é s d ' o b r i r - n e a l g u n s d e 
nous q u e s e m b l a v e n d ' i n t e r è s p e r a 
la g en t . D i n s 1' A R E A A C A D É M I -
C A s ó n c i n c e l s c u r s o s q u e 
s ' o f e r e i x e n , e l s m a t e i x o s d e l ' a n y 
passat. E s p o d e n r ea l i t za r e l s c u r s o s 
d 'Alfabetització i Neolectors p e r 
a p e r s o n e s a m b d i f i cu l t a t s d e l l e g i r 
i e sc r iure ; e l G radua t Escolar q u e 
enguany e s p o d r à f e r a d i s t à n c i a 
m i t j a n ç a n t e l C E N E B A D ; l a 
Formació Professional d e l r g r a u 
s ' amp l ia a t o t e s l e s e s p e c i a l i t a t s 
ex is tents i l 'Accés a la Universitat 
per a m a j o r s d e 2 5 a n y s i n t en ta rà 
repe t i r l ' è x i t o b t i n g u t l ' a n y passa t . 
L ' a p a r t a t d ' a m p l i a c i ó c u l t u r a l 
r epe t e i x e l s c u r s o s d e català p e r a 
ca ta lano i c a s t e l l a n o pa r l an t s a ix í 
c o m el c u r s d ' e x t e n s i ó c u l t u r a l 
a n o m e n a t Societat Actual. 
L ' A R E A O C U P A C I Ó N A I . s ' ha 
vist a m p l i a d a en t r e s c u r s o s c o m 
s ó n e l d e comptabil itat per a 
petites empreses e l d ' Informació 
laboral p e r ta l d e c o n è i x e r m i l l o r 
l ' e s t a t d e l m ó n l a b o r a l i la s e v a 
p r o b l e m à t i c a i e l d e Declaració de 
la Renda p e r ta l d ' e s t a r i n f o r m a t i 
b e n d o c u m e n t a t a l ' h o r a d e passa r 
c o m p t e s a m b l ' E s t a t . E l s t r e s cu r sos 
d ' i n f o rmàt i c a ( b à s i c a , W o r d -
p e r f e c t i D B a s e I I I ) e s t o r n a r a n a 
r e p e t i r i s e r v i r an p e r q u è m o l t a d e 
g e n t a p r e n g u i o e s p e r f e c c i o n i e n el 
m a n e i g d ' a q u e s t s apare l l s c a d a d ia 
m é s i n d i s p e n s a b l e s q u e s ó n e l s 
o r d i n a d o r s . E l s t r e s c u r s o s s ó n d e 
6 0 h o r e s c a d a un. 
T a m b é e l s c u r s o s d ' a lemany e s 
r e p e t i r a n e n d o s n i v e l l s d i f e r enc i a t s 
i e s p e c í f i c s a fi d e p e r f e c c i o n a r 
l ' i d i o m a p e r a t o t e s a q u e l l e s 
p e r s o n e s q u e t r eba l l en d ins e l s e c t o r 
tur í s t i c . 
E l s c u r s o s d ' O C I I T E M P S 
L L I U R E t o r n e n esser , c o m c a d a 
any e l s m é s c o n e g u t s i d e m é s 
a m p l a a c c e p t a c i ó . L ' o f e r t a t a m b é 
s 'ha a m p l i a t d ins a q u e s t a àrea . Si 
b é e n g u a n y n o e s r ea l i t z a rà e l curs 
d e cu ina d e 4 0 0 h o r e s p e r m a n c a d e 
s u b v e n c i o n s d e l ' I N E M , s e ' n fa ran 
d o s d e m é s e s p e c í f i c s i a c c e s s i b l e s : 
cuina nadalenca i per a festes i 
cuina de repostería. L a d u r a d a 
d e l s c u r s o s , d ' u n m e s i m i g , i e ls 
h o r a r i s p e r m e t r a n q u e m o l t e s 
mes t resses d e casa i q u a l q u e m e s t r e s 
p u g u i n assist i r -hi i a m p l i a r e l s eu 
l l ib re d e r e c e p t e s i p o s t r e s . L ' an t i -
gimnàstica é s un a l t r e cu r s q u e 
s ' a f e g e i x a la l l ista i d e la m a t e i x a 
m a n e r a q u e l a g imnàst ica de 
manteniment, d o s e n f o c a m e n t s 
d is t in ts d e c o m m a n t e n i r e l c o s e n 
f o r m a s a n a i e q u i l i b r a d a . E l s 
a f i c i ona t s a la fotografia t a m b é 
t e n d r á n l ' o p o r t u n i t a t d e p e r f e c -
c i o n a r - s e en el m a n e i g d e la c a m e r a 
i e l s s e u s s e c r e t s . T a m b é e l s 
a f i c i ona t s a la jardineria p o d r a n 
g a u d i r d ' u n cu r s d e gfop d e c i n c 
m e s o s d e d u r a d a p e r e x p e r i m e n t a r 
a m b p l a n t e s i a r b r e s ( s e m b r a , 
e m p e l t s , p o d a , e t c ) . F i n a l m e n t , e l s 
c i n c c u r s o s d ' a r t e s a n i a q u e j a han 
e s d e v i n g u t s t r a d i c i o n a l s d ins e l 
P r o g r a m a i q u e c o m p t e n a m b u n 
a l u m n a t g a i r e b é fix: c e r à m i c a , 
c r eue t a , punt m a l l o r q u í , passa t i 
p a u m a . E l s t r e s p r i m e r s c o m p t e n 
a m b d i v e r s o s g r u p s p e r ta l d e d o n a r 
c a b u d a a t o t a la d e m a n d a q u e t enen . 
Una matricula obligada 
Si b é e l P r o g r a m a d ' E d u c a c i ó 
d ' A d u l t s m a n t é n la s e v a o f e r t a i 
fins i t o t la m i l l o r a d e c a d a any , e l s 
c o s t s e c o n ò m i c s p e r m a n t e n i r e l s 
c u r s o s a u g m e n t e n . E l s r e t a l l s 
p r e s s u p o s t a r i s d e t o t s e l s o r g a n i s -
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mes que hi col·laboren s'incremen-
ten de cada any i l'Ajuntament es 
veu obligat a quadrar el balanç 
anual amb unes partides cada cop 
més elevades i, d'altra banda, 
imprevisibles. Per equiparar els 
costs del Programa i continuar 
oferint un bon servei no queda altre 
remei que aplicar la llei de 
l'amortització dels cursos amb una 
matrícula que, si bé no cobreix 
totes les despeses, és imprescindible 
per poder-los dur a terme. Enguany 
la majoria dels cursos impliquen el 
pagament d'una quota anual que 
oscila entre 2.000 i 10.000 pessetes 
i en alguns, com en el de ceràmica, 
l'alumne correrà amb les despeses 
d'aquelles fornades que surtin de la 
programació estricta del professor. 
Per altra part, però, el fet de pagar 
un preu implica molt més l'alumne 
i obliga l'organització a funcionar 
degudament per, a la llarga, tothom 
sortir-ne beneficiat. 
A més del Programa 
d'Adults 
Les activitats no s'acaben amb 
les incloses al programa municipal. 
Són moltes més les que també 
s'ofereixen als artanencs, amb la 
qual cosa les possibilitats es 
multipliquen. 
Ioga 
Al Centre Social (al costat de 
la redacció de B e l l p u i g ) els 
dissabtes capvespres entre les 17 i 
les 18:30 hi ha un grup de ioga 
dirigit per un monitor. Els interes-
sats poden acudir-hi un poc abans 
de l'inici de la sessió per obtenir 
més informació. 
Dia fro teràpia 
Al mafeix lloc (primer pis del 
Centre Social) i en dimecres hi ha la 
possibilitat de practicar aquesta 
modalitat de teràpia. Les sessions, 
que són dirigides per Jerònia Fullana 
(se la pot contactar al telèfon 
419497), duren dues hores. Entre 
les 15 i 17 hores i entre les 17 i les 
19, les sessions són en grup. A 
partir de les 19 hores, són indivi-
duals. 
Natació 
N o està encara decidit si 
s'organitzaran o no cursets de 
natació. Dins aquesta mateixa 
setmana s'havia de determinar la 
possibilitat d'ús d'una piscina 
coberta. Els interessats poden 
telefonar als números 836115 i 
835637 per obtenir la informació 
que encara no estava disponible. 
Gimnàs Artà 
Per estar en forma res millor que 
fer exercici al Gimnàs Artà, situat 
al carrer Santa Margalida n° 82. 
Sota l'experimentada direcció de 
Toni Nicolau Massanet, de Púla, hi 
podeu trobar aquestes activitats: 
A e r ò b i c : Especialment indicat 
per a dones. Tots els dies de 15'30 
a 16'30, de 19'00 a 20'00 i de 
20'00 a 21'00 hores. 
Gimnàstica de Manteniment: 
Per a totes les edats. 
K a r a t e : A partir de 4 anys fins a 
6. De 18'00 a 19'00 h. els dimarts 
i dijous. Per a al.lots de 2 a etapa, els 
dilluns, dimecres i divendres de 
18'00 a 19'00 h. Per a adults els 
dilluns, dimecres i divendres de 
21'00 a22'00 h. 
Cu l tur i sme : Ideal per augmentar 
massa muscular, treball de manteni-
ment amb peses i preparació per 
altres espor ts . 
Club Renshinkan 
Com sabem, ofereix l'activitat 
de Judo. Aquesta temporada les 
sessions es desenvoluparan al 
pavelló cobert del polisportiu de 
Na Caragol, on poden acudir tots 
els interessats, com també a 
l'encarregat dels grups a Artà 
Manolo Moreno, a qui podeu trobar 
en horari laboral a la Casa Ford. Els 
grups es fan per edats, a partir dels 
quatre anys, nins i nines. Són dues 
sessions setmanals d'una hora, els 
dimarts i els dijous a partir de les 19 
hores. 
Gimnàstica esportiva 
Eva Rincón, professora de 
ballet i gimnàstica esportiva o 
I N S T A L A C I O N E S Y 
R E P A R A C I O N E S ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
T E L I C O : FAX Y TELÉFONOS 
M É N D E Z N Ú Ñ E Z . 16, bajos 
T E L S . 56 37 95 - 83 61 80. FAX 83 52 70 
C A L A R A T J A D A 
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artística ens comentava que les 
seves alumnes quan han provat les 
gimnàstica l'han preferida al ballet, 
ja que la troben més dinàmica i 
divertida. Els dimarts i dijous de 
17:30 a 18:30. Actualment té un 
grup de devers 30 i si se n'hi apunten 
més ja ho dividirà en dos grups. Hi 
ha, per tant, llocs disponibles. Per a 
nins i nines a partir de 4 o 5 anys. Els 
interessats poden anar al polisportiu 
un poc abans de les sessions i podran 
parlar amb Eva. 
Tennis 
Al poliesportiu també hi ha 
Escola de Ten-
nis amb dos mo-
nitors: Joan Es-
canelles per als 
menors i Pau 
Cabrer per als 
adults. Els nins i 
nines a partir de 
6 anys tenen una 
hora setmanal 
els dissabtes a 
partir de les 10. 





ra, els dimecres 
de 18 a 22, els 
dijous i diven-
dres de 19 a 21. 
Encara hi ha 
qualque plaça disponible a qualque 
grup. A l bar del pol isportiu 
facilitaran més informació als 
interessats. 
Córrer 
Una activitat tan senzilla i 
còmoda (en voler, o poder, sol o en 
grup) és a l'abast, g ra tu ï tament , 
de tothom a la pista de circum-
valació del polisportiu. 375 metres 
i un pis no massa rígid permeten un 
manteniment físic sense massa 
complicacions. Els abonats al 
polisportiu poden, a més, usar 
gratuïtament les dutxes. 
Idiomes: 
Tòfol Ferrer 
Professor titulat a l'Escola 
Oficial d'Idiomes, racadèmia de 
Cristòfol Ferrer, d'El Dorado, 
programa l'ensenyament de l'an-
glès amb grups homogenis per 
nivells, de 12 o 13 persones com a 
màxim. Des de 3r d'EGB a C O U i, 
fins i tot, un nivell de preparació per 
a l'Escola Oficial d'Idiomes. Els 
grups disposen cada setmana de 
dues sessions d'una hora, els dilluns 
i dimecres i els dimarts i dijous. 
Encara hi ha qualque plaça lliure a 
qualque grup. Els interessats poden 
posar-se en contacte amb ell 
personalment, perquè el primer que 
cal fer és determinar a quin nivell es 
troba l'alumne. 
Gerald Vincent 
En aquesta acadèmia s'impar-
teixen ensenyaments d'anglès, 
francès, alemany, italià i castellà 
per a estrangers. Sempre amb grups 
reduïts de, com a màxim, sis 
persones (adults) o vuit (menors). 
Els objectius són aconseguir la 
fluïdesa oral, tant per parlar com 
per entendre. La lectura i l 'es-
criptura són posteriors. En les 
classes d'adults, per exemple, el 
90% del temps es passa utilitzant 
l'idioma que s'estudia. Quant a 
horaris hi ha distintes possibilitats, 
entre les 9 i les 13 i entre les 16 i les 
22 hores. L'horari d'oficina, per a 
més informació, és de 16 a 20 hores. 
El professorat és titulat i experi-
mentat. Els mètodes pedagògics es 
renoven constantment. 
També organitzen estades a 
Anglaterra per a l'estudi de 1' anglès, 








per a nins i nines 
a partir de 8 anys, 
a base de dues 
sessions setma-
nals d'una hora 
cada una. Els 
grups encara són 
oberts a noves 
inscripcions. Els 
dies són els di-
lluns i dimecres i 






ciants, adults, i es basa en apli-
cacions amb ordinador. Les places 
són limitades i en queden poques 
de disponibles. Són dues sessions 
setmanals. 
I no és tot 
Sabem que la informació no és 
exhaustiva. De qualque activitat no 
hem pogut aconseguir la informació 
o no hem pogut confirmar si es du 
a terme. En tot cas hem procurat 
oferir el màxim i amb el que 
publicam són moltes les possibiütats 
d'elecció. 
E S T A N Y C A N C A B R E R 
4 a generació 
gran sortit d'articles de fumador 
c > t K Y *S*e 
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Andreu Garcia i Joan Maternales 
Coordinadors del programa 
M . S . - A n d r e u G a r c í a i Joan 
Mate rna l es , s o n é i s c oo rd inado rs 
d e l P r o g r a m a d ' E d u c a c i ó 
d ' A d u l t s . E l l s d o s , p e r s e g o n 
a n y consecu t iu , s ' e n c a r r e g u e n 
d e la s e v a b o n a m a r x a des d e 
l ' i n i c i f ins a l f ina l i p e r a i x ò e l s 
h e m e n t r e v i s t a t , p e r q u è e n s 
e x p l i q u i n c o m es p resen ta e l 
c u r s d ' s n g u a n y , l e s s e v e s 
nove ta t s i l ' a c c e p t a c i ó que t enen 
e ls cursos ent re e l s ar tanencs . 
B e l l p u i g . - Q u i -
nes són l es n o v e -
tats d e l p r o g r a m a 
d ' e n g u a n y ? 
A n d r e u G a r c í a , 
J o a n M a t e r n a -
l e s . - C o m p t a m 
a m b e ls m a t e i x o s 
c u r s o s d e l ' a n y 
passat m é s d o s d e 
n o u s d ins l ' a p a r -
tat d ' o c i i t e m p s 
l l iure , g i m n à s t i c a 
de m a n t e n i m e n t i 
an t i - g imnàs t i ca i 
e l d e c o m p t a b i -
l i ta t , d e c l a r a c i ó 
de la r enda i in f o r -
m a c i ó s o c i o - l a -
b o r a l d ins l ' à r e a 
o cupac i ona l , a m b 
la qua l c o s a l ' o f e r t a , m é s q u e 
man ten i r - s e , s ' a m p l i a una m i c a 
m é s . P e l q u e f a a l s c u r s o s 
o c u p a c i o n a l s l ' I N E M e n g u a n y 
n o ens ha c o n c e d i t e l j a t rad i -
c i o n a l c u r s d e c u i n a , p e r ò 
m a l g r a t a i x ò , i p e r a t endre la 
d e m a n d a , n ' h e m o r gan i t z a t d o s 
d ' in t ens ius i m é s e s p e c í f i c s c o m 
e l d e r epos t e r í a i cu ina n a d a -
l enca , d e n o m é s 28 ho res . L ' à r e a 
a c a d è m i c a c o n t i n u a a m b e l s 
m a t e i x o s c u r s o s a f e g i n t l a 
n o v e t a t q u e e l g raduat e s c o l a r 
es p o d r à f e r a d i s tànc ia a t r avés 
d e l C E N E B A D . 
B . - Q u i n s atract ius c r e i s q u e 
t enen e ls cursos d ' adu l t s p e l s 
a l u m n e s q u e s 'h i i n s c r i v e n ? 
A . G . / J . M . - A l m a r g e d e 
l ' i n t e r è s p e r t r eu r e ' s t i tu l ac i ons 
i d e v o l e r ap r end r e c o s e s út i ls 
d e cara a una futura so r t i da 
l abo ra l , l ' a t rac t iu d 'ass i s t i r a 
aquests cursos rad i ca m o l t en 
l ' o p o r t u n i t a t q u e o f e r e i x e n a 
m o l t a g e n t p e r r o m p r e la rut ina 
quo t i d i ana i o cupa r e l t e m p s 
d ' u n a m a n e r a d i f e r e n t a 
l ' h a b i t u a l . A l a v e g a d a q u e 
ap r enen a l guna cosa úti l la g en t 
s ' h o p a s s a b é , e s d i s t r e u i 
f o m e n t a l a p a r t i c i p a c i ó c i u -
tadana, l e s r e l a c i ons h u m a n e s , 
la i n t e g r a c i ó d ins la v i d a de l 
p o b l e c o m a c o l · l e c t i u v i u i 
d i n à m i c . A i x ò és m o l t impor tan t 
t ambé . G e n t d ' en t r e 30 i 50 anys , 
sobre to t d ones , f r issen que arr ib i 
l ' h o r a b a i x a pe r anar a d is t reure ' s 
dues ho r e s i ob l i da r la rut ina 
caso lana . 
B . - C o m r e s p o n la g e n t a 
l ' o f e r t a q u e e s f a ? S ' a j u s t a 
l ' o f e r t a a la d e m a n d a ? 
A . G . / J . M . - E l n o m b r e d e 
ma t r í cu l a a u g m e n t a d ' a n y en 
any , a i x ò v o l d i r q u e e ls cursos 
g u a n y e n en a c c ep t a c i ó . D e fet , 
l ' a s s i t ènc i a m a s si v a a a l guns 
cursos ens ha o b l i g a t a un m a j o r 
c o n t r o l d e l ' a s s i s t è n c i a . L a 
p a r t i c i p a c i ó d e l es d o n e s és m o l t 
m é s alta q u e la de l s h o m e s , q u e 
es v e u q u e passen e l t e m p s l l iure 
d ' u n a altra mane ra , d ' a q u í q u e 
l ' o f e r t a d e cursos d ' o c i i t e m p s 
l l iu re r e s p o n g u i a una d e m a n d a 
major i tà r iament femenina. A l e s 
altres àrees l es dones també són 
ma jor ia . 
U n aspec te pos i t iu d ' enguany 
és l ' a u g m e n t de matr ícules de 
p e r s o n e s d ' o r i g e n immigrant , 
s o b r e t o t e n m ò d u l s c o m el 
g raduat esco lar . 
A m b e ls anys d ' exper i ènc ia 
que duu aquest p rog rama creim 
que 1' o f e r ta s ' adapta bastant a la 
d e m a n d a e x i s t e n t i s empre 
p r o c u r a m 
que a ix í si-
gui . V a l a dir 
d e s d ' a q u í 
que si qual-
que co l · l ec -
t iu està inte-
ressat a rea-
l i t zar algun 
curs que no 
està inclòs en 
l ' o f e r t a del 
n o s t r e p ro -
grama ho po-
den proposar 
pe r intentar 
d'organitzar-
l o , sempre i 
quan es tracti 
d 'un mín im 
de 15 perso-
nes . 
D e fet , de cara a l ' a n y que ve , 
s ' i nc l ourà d ins l ' o f e r ta un curs 
de ta l l i c o n f e c c i ó , j a que han 
estat m o l t e s l e s d o n e s inte-
ressades en rea l i t zar -ne un. 
B . - C r e i s que e l programa 
m u n i c i p a l p o t inter fer i r l 'o ferta 
p r i v ada? 
A . G . / J . M . - Intentant que no 
s igu i a ix í , p e r ò t ambé ens v e i m 
una m i c a ob l i ga t s a satisfer al 
m à x i m la d emanda que tenim 
ev i tant s empre qua l s evo l tipus 
d ' i n c o m p a t i b i l i t a t a m b l ' e m -
presa p r i vada i c r e i m que ho 
h e m aconsegu i t . 
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Sobre l es c inc de l c a p v e s p r e 
del d i v endres d ia 2 d ' o c t u b r e 
una forta p l o g u d a q u e n o durà 
ga ire m é s d e m i t j a h o r a v a 
produir un segui t d ' i n u n d a c i o n s 
en mo l t í s s imes cases de la par t 
baixa de l p o b l e a causa de l r e to rn 
d ' a i g u a p e r l e s c a n o n a d e s 
d ' e v a c u a c i ó . A l c a r r e r S o n 
Servera, a la c o n f l u è n c i a a m b la 
síquia, l ' a i g u a q u e n o t r o b a v a 
sortida v a pujar d e n i v e l l i v a 
inundar l es cases de m é s p r o p . 
A l t r e s a fectats v a r e n ser e ls 
veïns de ls carrers A n t o n i B l a n e s 
i Ciutat, a la z o n a d e c o n f l u è n c i a 
amb el carrer N o u , o n t a m b é es 
va acumular tanta d ' a i g u a q u e 
va p r o v o c a r la i n u n d a c i ó de l s 
locals situats a la part m é s ba i xa . 
L ' a i g u a t a m b é a f e c t à l e s 
obres d ' as fa l ta tge q u e es d u i e n 
a terme al P l a d ' E s M o l i n e t i q u e 
or ig inaren c o e s d e c o t x e s q u e 
arribaven f ins a C o s t a i L l o b e r a . 
La ba i xada d ' a i g ü e s v a m a l -
menar l ' a s f a l t q u e s ' a c a b a v a 
d 'apl icar davant la b e n z i n e r a . 
L a quanti tat d ' a i g u a q u e v a 
p loure ( 3 2 ' 5 1/m), to t i q u e 
caigués en un espa i m o l t curt d e 
t e m p s , n o s e m b l a e x p l i c a r 
a d e q u a d a m e n t la r a ó d e l e s 
inundacions. L ' e v i d è n c i a q u e la 
c laveguera centra l n o d o n a v a 
l 'abast fa pensar si l e s ob r e s q u e 
recentment es v a r e n f e r a la z o n a 
d 'Es C ó s pe r tal d e const ru i r un 
desarenador p r e v i a la c o n d u c c i ó 
cap a la d epurado ra en p o d r i a 
ser la causa. 
L a f o t o g r a f i a mos t ra q u e 
l 'obertura de sor t ida de l ' a i g u a 
p o d r i a r e s u l t a r i n s u f i c i e n t , 
sobretot si l es c o m p o r t e s laterals 
estan hab i tua lment tancades . E n 
tot cas la r e t enc i ó d e par t de 
l ' av inguda d ' a i g u a p o d r i a ser j a 
suficient p e r p r o v o c a r e l r e t o rn 
d 'a igua pe r les c a n o n a d e s de l s 
domic i l i s . 
A q u e s t e s o b r e s s ó n p e r 
evitar que la terra i g r a v a q u e 
baixen en l es a i gües res idua ls 
a r r i b i a l a d e p u r a d o r a . A 
l 'A juntament n o t en i en n o t í c i e s 
q u e aquestes ob res s 'haguess in 
fe t i, s e gons semb la , 1 T B A S A N 
les hauria f e tes p e l seu c o m p t e 
s e n s e i m a g i n a r c o m s ó n d e 
v i o l e n t e s l es b a i x a d e s d ' a i g u a 
de la s íquia. 
La sortida rectangular té un llum de l '75x0 '50 m. Les dues canonades tenen un 
diàmetre de l 'O i 0'5 m respectivament. 
N a Batlessa. Les columnes mostren el rim de la banyadura a l'alçada de la segona 
peça. 
Divendres dia 2 d'octubre 
Inundacions a la part baixa del poble 
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Com trobau que va la temporada de caça? 
Llucià Mestre Sancho 
(President de la Societat de 
Caçadors) Enguany és un mal any, 
especialment de conills, aquest 
darrer mal ens ha acabat d'arreglar. 
Des que vacunam els conills que 
amollam s'ha notat millorança. Ara 
som uns 160 socis, altre temps 
erem més de 300, i n'hi havia que 
eren d'altres pobles. Els socis c o l -
laboren molt i per això poden fer 
aquestes campanyes de repoblació. 
Hi qualcú que diu que les perdius 
que amollam no crien, però l'any 
passat ho feren fins i tot dins el 
tancat de l'Institut 
Sebastià Ginard Ginard 
(Ex-caçador) Ho he deixat anar 
perquè de cada dia és més difícil 
anar per dins l'alou sense molestar 
ningú, per tot arreu hi ha cases i 
gent, tothom ha cercat els racons 
més amagats que era precisament 
allà on hi havia un conill. Des de fa 
3 o 4 anys la caça ha anat mancabant 
i amb aquest ritme ben prest en 
quedaran molts pocs. Així com 
està la foravila, si hi hagués els 
socis que hi havia altre temps no 
s'acabaria mai el renou. Jo encara 
tenc cans, però perquè m'agraden 
els animals. 
Rafel Alzamora Blanes 
(Caçador de la Societat) L'any 
passat va començar aquest virus 
nou dels conills i no en deixa cap de 
viu, se moren en sec, sols es salven 
aquells que s'han vacunat. La caça 
de cada vegada torna més artificial, 
però j o no crec que arribi a 
desaparèixer el conill de garriga. 
Els que s'amollen tenen bona part 
de conills de camp i si no se 
n'amollassin, faria estona que la 
caça s'hauria acabat. N o trob 
excessives les 10.000 pta. quepag 
com a soci, el que fa car caçar són 
les altres coses 
Joan Massanet Carrió 
(Caçador de conills) A més dels 
mals, els pagesos no tenen interès 
perquè hi hagi caça, fan molt poc 
per conservar-la, perquè qui la 
cobra és el senyor. N o crec de cap 
manera que si ens aturàssim de 
caçar hi hagués més caça, el caçador 
no espenya la caça. Els ocells han 
desaparegut, les perdius també, els 
conills estan a les darreres... qualque 
cosa s'ha de fer. Cal controlar la 
salvatgina i els moixos, i controlar 
no és posar verí. Aquesta Societat 
fa massa feina i això crema molt. 
Miquel Esteva Pascual 
(Caçador de perdius amb reclam). 
Jo no he caçat mai d'altra manera, 
és un cuc que duc a dins i ho faré 
fins que pugui. Són molt poques 
setmanes durant la temporada i si hi 
afegim un dia de vent, un altre de 
pluja, un altre que te desbaraten... 
quasi no val la pena: tot l'any has 
cuidat el reclam com si fos un al.lot 
petit. Un bon reclamista tria les 
peces, j o procur no matar cap 
femella. N o me considerun matador 
de perdius, disfrut més de veure 
treballar el reclam. 
Joan Mascaró Soler 
(Caçador amb cans eivissencs) 
És la temporada més dolenta quejo 
he viscut mai. Tenc 6 cans eivissencs 
i tots cacen plegats, sempre en tenc 
de j oves perquè n' aprenguin darrere 
el més vells. Els meus cans formen 
un equip i es desbaraten quan van 
amb altres cans desconeguts. Som 
aficionat a la caça per culpa dels 
cans, no m'agrada matar el conill, 
sinó la lluita d'un animal contra un 
altre. N o caç per din l'alou perquè 
amb la guarda de cans que duc 
molesteria i no caçaria a gust. 
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Es prepara la festa 
Dia 31, cents anys d 'Antònia Torres Salas 
L ' A j u n t a m e n t j a s 'ha posa t 
al davant d ' o r g a n i t z a r la f es ta 
en h o m e n a t g e d ' A n t ò n i a T o r r e s 
S a l a s , C u n i a , q u e d i a 3 1 
d'octubre c omp l i r à e ls cent anys . 
El p r o g r a m a e n c a r a n o es tà 
de f in i t i vament fixat p e r ò j a té 
unes l ín ies g ene ra l s q u e p o d e m 
a v a n ç a r a l s 
nostres lectors. 
Sob r e l es 
quatre de l c a p -
vespre la C o r -
poraac ió m u -
nicipal acudirà 
al dom ic i l i d e 
la centenària a 
o f e r i r - l i l a 
s a l u t a c i ó . 
D e s p r é s , e n 
c o m i t i v a q u e 
obrirà la banda 
de tambors de l 
C. P. N a Ca ra -
gol, s 'anirà, a 
peu si e l t emps 
ho permet , f ins 
a l ' e s g l e s i e t a 
de l c a r r e r 
Santa Cata l ina p e r c e l eb ra r -h i 
una missa ( d e s d e la P a r r ò q u i a 
han i n f o r m a t q u e , a q u e s t 
dissabte 3 1 , la m i s sa serà a la 17 
hores, en c o m p t e s d e ser a l es 
18). D e s p r é s d e la m i s sa s ' an i rà 
al C lub de la T e r c e r a Eda t , o n se 
l i farà la festa d ' h o m e n a t g e , a m b 
re f r esc pe r a tots e l s assistents 
aportat p e r l ' A j u n t a m e n t . 
E n e l transcurs d e la festa se 
l i o f e r i r a n e l s p r e s e n t s . 
L ' A j u n t a m e n t , c o m de c o s tum, 
l i o f e r i r à una g ran f o t o g r a f i a a 
c o l o r adequadament e m m a r c a d a 
i una p l a c a c o m m e m o r a t i v a . 
T a m b é e l C l u b de la T e r c e r a 
Eda t l i farà un o b s e q u i q u e a 
l ' h o r a d e tancar aquesta e d i c i ó 
n o es tava encara triat. L a c a i x a 
Sa N o s t r a l i r ega la rà una p e n s i ó 
v i t a l í c i a de 5 .000 pta. mensua l s . 
A n t o n i G i n a r d Bu t l e r rec i tarà 
u n e s g l o s e s a l · l u s i v e s a 
l ' an i ve rsa r i . H i ha altres entitats 
que se suposa que t ambé o fe r i ran 
e ls seus presents , entre l es qua ls 
e l C o n s e l l Insular de M a l l o r c a i 
l ' I N S E R S O , p e r ò que encara n o 
h e m p o g u t c on f i rmar en q u è 
cons is t i ran. 
E l r e f r esc 
q u e l ' A j u n -
tament o f e r i rà a 
tots e l s presents 
en rea l i tat serà 
m o l t par t i c ipa t 
j a q u e h i h a 
part icu lars q u e 
han p r o m è s que 
fa r i en c o q u e s i 
a l tres l l e p o l i e s . 
S i q u a l c ú s 'h i 
v o l a f e g i r , e s 
p o t p o s a r e n 
contacte a m b na 
M a r i a d e l C l u b 
fins d i l luns d ia 
2 6 d ' o c t u b r e , 
p e r tal de c o o r -
d inar l es apo r -
tac ions . 
S i e l t e m p s a c o m p a n y a la 
f e s t a p o t r e s u l t a r l l u ï d a i 
par t i c ipada . 
C l í n i c Artà 
C O N S U L T O R I M È D I C 
D r . E n r i c M a s 
D r . M i q u e l M e s t r e 
A M P L I A E L S S E U S S E R V E I S 
D i m e c r e s d e 9 a I 3 h.: M e d i c i n a g e n e r a l , 
C i r u r g i a , E l e c t r o c a r d i o g r a f í a , D i e t è t i c a , 
R e u m a t o l o g i a i R e a b i l i t a c i ó . 
PRIVATS i A S . I S A . 
C a d a d imar t s s e r v e i s d e 
G I N E C O L O G I A 
a c à r r e c de l D r . A r t u r o Gi l B r e t o n e s , 
( h o r e s c o n v i n g u d e s ) 
C a d a d i m e c r e s s e r ve i d e 
P E D I A T R I A 
a c è r r e c de ls D r s . M a r c ó L l i e res . 
( h o r e s c o n v i n g u d e s ) 
c/ C i u t a t , 3 9 - t e l . 83 6 2 3 7 
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Vacunacions 
L a c a m p a n y a a n u a l d e 
v a c u n a c i ó con t ra e l g r i p es v a 
in i c i a r d imar t s passat d ia 6 i 
s ' ap l i c a , c o m d e c o s t u m , a ls 
m a j o r s d e 65 a n y s i a ls g rups d e 
r i sc v a cuna t s en a n y s anter io rs . 
L a c a m p a n y a durarà to t e l m e s 
d ' o c t u b r e i e s farà p e l s i s t ema 
a cos tuma t d e c i t a c i ó p r è v i a p e r 
carta p e r ta l d e c o m p a s s a r l e s 
s ess i ons i e v i t a r a g l o m e r a c i o n s 
i e spe r e s . 
L a C o n s e l l e r i a d e Sani tat 
anunc ia l ' i n i c i d ' u n a c a m p a n y a 
d e v a c u n a c i ó gratu ï ta cont ra e l 
v i r u s d e l ' h e p a t i t i s B q u e 
s ' ap l i carà als a lumnes que curs in 
5 è d ' E G B . N o es t e n e n enca ra 
l e s dates e x a c t e s d e la c a m p a n y a 
p e r ò se sap q u e serà d ins aques t 
darrer t r imes t re d e l 92 . L e s dos i s 
a ap l i c a r s ón tres . L a s e g o n a és 
a l m e s d e la p r i m e r a a p l i c a c i ó i 
la t e r ce ra a ls t res m e s o s . E l s 
pares hauran d 'autor i t zar e x p r e s -
s a m e n t F a d m i n i s t r a c i ó d e l a 
v a cuna . 
T a m b é d ins e l m e s d ' o c tub r e 
es con t inuarà l a c a m p a n y a d e 
p r e v e n c i ó d e l cànce r g i n e c o l ò g i c 
i e s t o rnaran f e r l e s r e v i s i o n s a 
l e s d o n e s q u e j a s e ' n b e n e -
ficiaren F a n y passat . 
Servei d'Urgències 
É s a p u n t d ' e n t r a r e n 
f u n c i o n a m e n t , a m b c a r à c t e r 
e x p e r i m e n t a l , u n n o u S e r v e i 
d ' U r g è n c i e s cent ra l i t za t al q u a l 
e l c iu tadà h i p o d r à a c c e d i r p e r 
t e l è f o n marca t e l 061. D e s d ' a l l à 
es c o o r d i n a r a n l e s i n t e r v e n c i o n s 
de l s b o m b e r s , de P r o t e c c i ó C i v i l , 
d e p o l i c i a , d e trànsit , i d ' u r g è n -
c i e s m è d i q u e s . 
A q u e s t dar re r s e r v e i t a m b é 
presenta nove t a t s j a que entraran 
en f u n c i o n a m e n t unes a m b u l à n -
c i e s a l t a m e n t e q u i p a d e s i 
ass is t ides p e r un m e t g e , c a d a 
una de l es qua l s c ob r i r à F a t e n c i ó 
Obres a la carretera 
C o n f i r m a n t la no t í c i a q u e p u b l i c à v e m al n ú m e r o de l 26 de 
s e t e m b r e , e l d ia 25 es r eanudaren l es ob r e s a la carretera de Pa lma 
a m b l ' a p l i c a c i ó d e l s e g o n i, e s p e r e m - h o , de f in i t iu j a ç d'asfalt. 
D i l l u n s d ia 5 j a s ' hav i a arr ibat a l ' en t rada de l p o b l e i es començà 
la c o n n e x i ó a m b C o s t a i L l o b e r a . 
A m b la darrera capa e l p i s ha m i l l o r a t m o l t i han desaparegut 
e l s m ú l t i p l e s c l o t s que , p e r e x e m p l e , a la b a i x a d a d e la Cos ta d 'en 
Grua , f e i e n dubtar d e la qua l i ta t d e l ' o b ra . N o obstant aquesta 
m i l l o r a , e n e ls t rams acabats d 'as fa l ta r s 'h i con t inuen apreciant 
i r regular i ta ts en e l p i s encara q u e n o tan aspres c o m abans. V e u r e m 
q u è resul tarà en h a v e r acabat . 
S imu l t àn i amen t s 'han in i c i a t l es ob r e s d e c ond i c i onamen t del 
c r eue r d e davant la caserna d e la G u à r d i a C i v i l , o n s 'h i p rodue ixen 
tantes c o n f l u è n c i e s . I n c l o u e n la ins ta l · l ac i ó de l s semàfors que 
r e gu la ran e l pas de v ianants , una u b i c a c i ó que n o c o i n c i d e i x amb 
l e s r e i v i n d i c c i o n s popu la r s , o n o l es sat isfà to ta lment . 
A q u e s t e s ob r e s es tab l i ran la c ana l i t z a c i ó d e l trànsit d 'entrada 
i sor t ida mi t jançant i l l e tes i s e n y a l i t z a c i ó hor i t zon ta l ( a m b pintura), 
una n o v a s e n y a l i t z a c i ó ( q u e s ' amp l i a r à a altres indrets que ho 
n e c e s s i t e n ) i, s e gons s emb la , la c o n v e r s i ó d e l carrer 31 de M a r ç en 
v i a d ' ú n i c a d i r e c c i ó en sentit c a p a la carretera d e Santa Marga l i da 
i A l c ú d i a . L a sor t ida des d ' aques t a carretera cap a la de Pa lma 
s 'haurà d e f e r p e r l ' a v e n g u d a A r g e n t i n a . 
a u n a c o m a r c a . N o és u n a 
a m b u l à n c i a p e r assistir to tes l e s 
i n d i s p o s i c i o n s d o m i c i l i à r i e s , 
s inó q u e serà r e s e r vada p e r als 
c asos d ' u r g è n c i a rea l o e x t r ema . 
Q u a n l ' a f e c t a t t e l e f o n i al 0 6 1 en 
p e t i c i ó d ' ass i s t ènc ia m è d i c a , se 
l i r e q u e r i r à p e r t e l è f o n l e s 
carac te r í s t iques de l cas i d e s 
d ' a l l à d e c i d i r an si ca l t ras l ladar 
e l ma la l t al P A C de m é s prop , si 
se l i e n v i a u n a a m b u l à n c i a 
n o r m a l p e r t ras l ladar- l 'h i o si se 
l i e n v i a la U V I m ò b i l . 
L ' e n t r a d a e n s e r v e i de 
m a n e r a o f i c i a l serà àmpl iament 
anunc iada . D e m o m e n t només 
func i ona rà en caràcter e x p e -
r imenta l . 
POMPAS F Ú N E B R E S ARTANENSES 
A d a . Fe r roca r r i l , 33 - A r t à 
Para avisos y preavisos: tels. 56 30 96 y 56 39 34 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
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Dr. Bernat Nadal Ginard 
E l D r . B e r n a t N a d a l G i n a r d 
va pronunc iar , sota e l t í t o l d e 
« B i o l o g i a m o l e c u l a r d e l m ú s c u l 
e s q u e l è t i c i c a r d í a c : d e s e n -
vo lupamen t i h i p e r t r ò f i a » , la 
con fe rènc ia inaugura l d e l X I V 
Congrés de M e t g e s i B i ò l e g s d e 
L l e n g u a C a t a l a n a c e l e b r a t a 
Pa lma en e l s d i e s 2 4 a 2 6 d e 
setembre. E n o p i n i ó d e l s ass is -
tents v a so rp rendre tant p e l seu 
n i v e l l c i e n t í f i c c o m p e r l a 
conc iss ió i c l a r eda t e x p o s i t i v a . 
L ' e q u i p q u e e l D r . N a d a l 
d i r i ge ix a la p r e s t i g i o s a u n i -
versitat d e H a r v a r d po r t a m o l t s 
anys inves t i gan t la poss ib i l i t a t 
de r e g e n e r a c i ó d e l t e i x i t s 
musculars d e l c o r i e l s e x p e -
riments rea l i t za ts r e c e n t m e n t e n 
animals p e r m e t e n pensa r q u e 
l ' ap l i cac i ó d e l e s t è c n i q u e s a l e s 
persones serà p o s s i b l e en un 
futur n o massa l lu-
nyà . 
E l s l ec to rs de 
B e l l p u i g h a v i e n 
t engut un tast de l 
t e m a q u e e x p o s à en 
e l C o n g r é s , ara amb 
m é s p r o f u n d i t a t 
t ècn ica i ex tens ió de 
de ta l l s , c o m és de 
suposar . E n entre-
v i s ta pub l i c ada en 
e l n ú m e r o 4 3 7 de l 
2 2 d e j u n y de l 9 1 , 
e l D r . N a d a l e xposà 
aquesta sugges t i va 
p e r s p e c t i v a i anun-
c ià la i m m i n è n c i a 
de l s e xpe r imen t s a m b a n i m a l s 
de l s qua l s ara j a n ' h a p o g u t 
e x p o s a r resultats. 
D e s p r é s de la seva p r esènc i a 
a l ' e s m e n t a t C o n g r é s , e l D r . 
N a d a l s e g u i a v i a t g e c a p a 
S a r d e n y a p e r in t e r ven i r t a m b é 
en una t r obada c i en t í f i ca d e la 
s eva espec ia l i ta t . 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
4 B k 
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Canvis a La Caixa 
A la sucursa l d ' A r t à d e L a 
C a i x a é s a punt d e p r o d u i r - s e 
una r e m o d e l a c i ó d e l p e r s o n a l . 
L ' a c t u a l d e l e g a t , D i e g o 
H e r n á n d e z , passarà a P a l m a i 
r i n t e r v e n t o r , Joan A m o r ó s , a l a 
sucursal d e M a n a c o r . M a r i a A s o 
Sureda queda rà de f i n i t i v a a A r t à 
i c o m a n o u d e l e g a t sona e l n o m 
d e J o a n S u r e d a A m o r ó s , d e 
S a l m a , f ins ara a l ' o f i c i n a d e 
C a l a Ra t j ada . D e c o n f i r m a r - s e 
e l n o m e n a m e n t , e n Joan S u r e d a 
ser ia e l d e l e g a t m é s j o v e d e to ta 




a «Antena 3 Radio» 
L ' a r t a n e n c M i q u e l M e s t r e 
G i n a r d g r an c o l · l a b o r a d o r d e 
R à d i o A r t à M u n i c i p a l i autor 
d 'uns de l s p r o g r a m e s d e m à x i m a 
aud i ènc i a , « E l s d issabtes a la 
R à d i o » i « C r ò n i c a P o p E s p a -
n y o l a » , ha entrat a f o r m a part de 
« A n t e n a 3 R a d i o » d e C a p d e p e r a 
a par t i r d e l passat d ia 15 d e 
se t embre . 
« V i v a e l g u a t e q u e » és e l t í to l 
d e l p r o g r a m a q u e e n M i q u e l 
r ea l i t z a i d e l qua l t a m b é n ' é s 
l ' au to r . 
L a s e v a p r o g r a m a c i ó surt p e r 
antena tots e l s d imar ts i d i j ous 
d e l e s 1 2 ' 3 0 a 1 3 ' 0 0 d e l m i g d i a 
e n e l d ia l 99 .2 d e la F. M . en 
d i f e r i t , j a q u e e l s eu t r eba l l 
l ' i m p e d e i x d e r e a l i t z a r - l o e n 
d i r ec t e . 
En M iquel Mestre en els estudis de Ràdio 
Artà Municipal. 
E l p r o g r a m a « V i v a e l guate-
q u e » és una r e cop i l a c i ó històrica 
d e la m ú s i c a de l s anys 60 i en la 
qua l en M i q u e l , sense cap mena 
de dubte , és un exper t en la 
matè r i a c o m h o està demostrant 
f ins ara en e l s seus respectius 
p r o g r a m e s r ad i o f òn i c s de Ràd i o 
A r t à M u n i c i p a l . 
E n h o r a b o n a M i q u e l i enda-
van t ! 
S . L . 
A S E S O R E S D E E M P R E S A S 
Asesoría Fiscal, Laboral, Contable 
Tramitación de Escrituras 
cl S a n t a M a r g a l i d a , 70 
07570 - A r t à 
te l . 83 56 56 
fax 83 56 26 
A v d a . J a u m e III, 24 - 2° A . 
P a l m a 
tel. 71 75 96 
fax 83 56 26 
Tetex 69565 VGOR E G.AT. 820 
V U E L O S C H A R T E R A L E M A N I A (ida y vuelta) 
DUSSELDORF 
H A M B U R G O 
B E R L Í N 
F R A N K F U R T 
C O L O N I A 
M U N I C H 
E S T O C O L M O 
OSLO 
G O T E M B U R G O 










O Binieanella, 12 Tel. 58 5515/52 C A L A MILLOR 
Ora. Cala Agulla, 19 Tel. 56 40 17 CALA RATJADA 
A C A P U L C O O PUERTO V A L L A R T A : 
1 semana 79.900 pts. 
2 semanas 89.900 pts. 
ESPECIAL NOVIOS : 
C IRCUITO ACAPIJLCO-TAXCO-MEX1CO D.F. 
\2 semanas 125.900 pts. 
C O M B I N A D O ESPECIAL SALZBURG O-V IENA 54.900 pts. 
Incluye del 22 al 26 oct. Avión desde Palma + estancia hotel 3 estrellas. 
A/D. 4- traslados + seguro viaje. 
15.000 pts. ida. 
21.900 pts. ida/vuelta 
GRECIA. 7 noches 42.800 pts. 
TURQUIA . 7 noches 44.900 pts. 
L A CAPADOCIA . 79.900 pts. 
4 noches en Estambul 
H . * * * + circuito 3 noches. 
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Inici d'activitats a l'Institut 
Implantació definitiva del nou sistema educatiu 
R e d a c c i ó . - E l d i a 1 d ' o c t u -
b r e s ' i n i c i à e l c u r s a l ' I n s t i t u t 
de B a t x i l l e r a t L l o r e n ç G a r c í a s 
i F o n t . L a n o v e t a t d ' e n g u a n y 
v e m a r c a d a p e r la i m p l a n t a c i ó 
d e f i n i t i v a d e l n o u s i s t e m a 
educat iu , s u p e r a d a j a la f a s e 
e x p e r i m e n t a l d e la r e f o r m a . 
A i x ò suposa la d e s a p a r i c i ó d e 
la secc i ó d e f o r m a c i ó p r o f e s -
sional i la c o n v e r s i ó d e l B U P i 
C O U en n i v e l l s a e x t i n g i r . 
E n aquest curs es p r o d u e i x 
la c u r i o s a c i r c u m s t à n c i a d e 
coexist i r sis n i v e l l s educa t ius 
distints. P e r una part, h i ha e l 
tercer curs de B U P i e l C O U 
q u e , c o m s ' h a d i t , h a u r a n 
desaparegut en e l s p r o p e r s d o s 
cursos, tal c o m h o f e r e n e l s 
cursos de p r i m e r i s e g o n en e l s 
dos cursos anter iors . T a m b é h i 
ha e l s e g o n curs d e R E M , q u e és 
un n i v e l l e x p e r i m e n t a l q u e 
desapare ixerà a m b aques t curs 
que a ra h a c o m e n ç a t . L e s 
novetats són la i m p l a n t a c i ó d e l 
3r curs d ' E S O ( E n s e n y a m e n t 
Secundari O b l i g a t o r i ) , la d e l l r 
curs de l n o u Ba tx i l l e ra t , i la 
d 'un M ò d u l P r o f e s s i o n a l d e 
segon grau. A m b aques tes n o v e s 
m o d a l i t a t s s ' i n i c i a d e f i n i -
t i vament l ' e n s e n y a m e n t s ecun-
dari der i va t d e l ' en t rada en v i g o r 
de la L O G S E . 
E l 3r d ' E S O és cursat p e l s 
a lumnes que han acabat l ' e n s e -
nyament bàs i c i q u e t enen 14 
anys. E s tracta d e l 3r curs p e r q u è 
aquest n i v e l l s ' in ic iarà en e l futur 
als d o t z e anys a m b e l p r i m e r 
curs d ' E n s e n y a m e n t Secundar i 
Ob l i ga to r i . 
E l n o u B a t x i l l e r a t i e l s 
M ò d u l s - 2 c o r r e s p o n e n al q u e 
s 'anomena E n s e n y a m e n t S e cun -
dari N o O b l i g a t o r i i és cursat p e r 
a lumnes d e 16 anys . E l n o u 
Batx i l l e ra t t endra d o s a n y s i 
substituirà e l 3r d e B U P i e l 
C O U . D e l es quatre moda l i t a t s 
poss ib les ( C i è n c i e s de l a N a t u r a -
lesa i la Salut, C i è n c i e s S o c i a l s i 
H u m a n i t a t s , T e c n o l ò g i c , i 
A r t í s t i c ) a A r t à se ' n p o d e n cursar 
e ls dos p r imers , e l s e g o n de l s 
qua ls es subd i v i d e i x en C i è n c i e s 
Soc i a l s i Human i ta t s . 
E l M ò d u l p r o f e s s i ona l d e 
s e g o n g rau que s ' impa r t e i x a 
A r t à és e l d ' A d m i n i s t r a c i ó i 
G e s t i ó . L a d i f e r ènc i a f o n a m e n -
tal a m b e ls estudis d e f o r m a c i ó 
p r o f e s s i ona l que es c o n e i x i e n 
és q u e l e s ma tè r i e s són m o l t 
e s p e c í f i q u e s i e s t r i c t a m e n t 
p r o f e s s i o n a l s . E l c u r s d u r a 
quatre t r imestres , e l darrer de l s 
q u a l s é s d e p r à c t i q u e s e n 
e m p r e s e s . 
A l t r e s nove t a t s són unes 
n o t a b l e s i n v e r s i o n s e n e q u i -
p a m e n t p e r al m ò d u l i e l s nous 
ba tx i l l e ra ts p e r un v a l o r q u e 
s u p e r a e l s s i s m i l i o n s d e 
pesse tes . T a m b é , la finalització 
d e l es ob r e s de l ' e d i f i c i annex , 
a m b l ' e x p l a n a c i ó d ' una z o n a 
d ' a p a r c a m e n t i e l t ancament d e 
la finca. U n e s p istes add i c i ona l s 
q u e e s taven c o n t e m p l a d e s en e l 
p r o j e c t e p o d r i e n finalment n o 
const ru i r -se j a que l es nec e s s i -
tats s e m b l e n cobe r t e s a m b les j a 
ex i s t en ts i e l po l i spo r t iu , o n e l 
M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó h i h a 
p a r t i c i p a t e n u n t e r ç d e l a 
i n v e r s i ó . A q u e s t cap í t o l p o d r i a 
ser dest inat a ob r e s d ' a d e q u a c i ó 
d e l ' e d i f i c i ex is tent a l es n o v e s 
necess i ta ts . 
É s t a m b é impor tan t r e s s e -
nya r e l c anv i que h i ha hagut e n 
e l transport de ls a lumnes d 'a l t res 
m u n i c i p i s , després d e la d e n ú n -
c ia p e r part d e l ' A s s o c i a c i ó d e 
P a r e s i d e l C e n t r e d e l e s 
c o n d i c i o n s a m b q u è l ' an t e r i o r 
C o m p a n y i a , « A u m a s a » , r ea l i t -
z a v a e l s e r v e i . « A u t o c a r e s 
L e v a n t e » i « A u t o c a r e s S a r d » 
c o b r e i x e n ara l es l ín i es . 
L a x i f r a to ta l d ' a l u m n e s és 
de 4 9 1 , de l s qua ls 2 1 6 p r o v e n e n 
de l m u n i c i p i d ' A r t à ( 9 són d e la 
C o l ò n i a ) , 182 de l d e C a p d e p e r a , 
74 de S o n Se r v e ra i 19 d e Sant 
L l o r e n ç . 
L a d i s t r ibuc ió p e r g rups és 
la següent : 6 g rups de 3r d ' E S O 
( 1 9 2 a l u m n e s ) , 5 d e 2n d e R E M 
( 1 3 4 a l u m n e s ) , 2 de 3r d e B U P 
( 4 9 a l u m n e s ) , 1 d e nous B a t x i -
l l e r a t s ( 2 9 a l u m n e s ) , 1 d e 
M ò d u l 2 ( 2 3 a l u m n e s ) , i 2 d e 
C O U ( 6 4 a l u m n e s ) . L a m a n c a 
d ' e s p a i p e r als 17 g rups q u e 
resu l ten ha ob l i g a t a impar t i r e l s 
ensenyamen t s de l m ò d u l d ' A d -
m in i s t r ac i ó i G e s t i ó en horar i d e 
tarda. 
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Catalina Morey Pons 
T o m e u Jaume. - D e s d e fa 29 
anys és miss ionera de l V e r b u m 
D e i . £1 V e r b u m D e i és un 
ins t i tu t f u n d a t p e l c a p e l l à 
m a l l o r q u í M n . J a u m e B o n e t , 
d e s ' A I q u e r i a B l a n c a . É s una 
famí l ia d e re l ig ioses catò l iques 
q u e tenen com a d iv i sa l ' o r a c i ó , 
la p r e d i c a c i ó d e la P a r a u l a d e 
D é u i la l a b o r e v a n g e l i t z a d o r a . 
A q u e s t e s m i s s i o n e r e s i 
m i s s i one r s e s tan p r e s en t s a 
m o l t s p a ï s o s e n p e t i t e s 
f r a t e r n i t a t s q u e es 
ca rac te r i t zen p e r la p o b r e s a i 
la senzi l leza de mit jans , l a forta 
p r e p a r a c i ó e n T e o l o g i a i 
S a g r a d a E s c r i p t u r a i p e r un 
fort d i n a m i s m e miss ioner . 
A c t u a l m e n t n a C a t a l i n a 
r e s i de i x a F i l i p ine s d e s p r é s 
d ' h a v e r pas sa t p e r pa ï sos com 
I t à l i a , I r l a n d a , J a p ó , e t c . 
M i s s i o n e r a , d o n a d e J e s ú s , 
g e r m a n a d e tots, b à s i c ament 
de ls p o b r e s , p o b r a fins el punt 
d ' h a v e r pa s sa t f am, p e r ò r i ca 
en exper i ènc ia de v i d a i d ' a m o r 
als a l t res i a D é u . 
D ' a m a b l e c o n v e r s a , senzi l la i 
a l e g r e , intel l igent i p r o f u n d a , 
d ' e xpes s i ó fàcil q u e d e m o s t r a 
l a s e v a h a b i l i t a t en la c o n v e r s a 
p e r f e r - s e e n t e n d r e i p e r 
t r a n s m e t r e e l q u e du d e d i n s , 
q u e no és r e s m é s q u e i a f e l i c i t a t 
d e s a b e r e s t i m a r i s e r e s t i m a d a , 
d o n a n t - s e a l s a l t r e s ; a i x ò és la 
s e v a v o c a c i ó i, s e g o n s d iu e l l a , 
e l m i l l o r r e g a l q u e D é u li ha f e t . 
B e l l p u i g . - R e s u m i d a m e n t ens 
p o d r i e s con ta r un p o c la t e v a 
e x p e r i è n c i a ? . 
C a t a l i n a M o r e y P o n s . - P e r a 
m i a q u e s t s a n y s d e v i d a 
m i s s i o n e r a han estat c o m una 
aventura p rog ress i va de c onè i x e r 
n o n o m é s D é u , s inó e l m ó n i e l s 
g e r m a n s . S e gu i r Jesús és un r isc 
to ta l , e n e l sent i t que n o m é s h o 
p o t s f e r s i e t d o n e s 
c o m p l e t a m e n t . A l p r inc ip i quan 
v a i g c o m e n ç a r , la m e v a i d ea i 
v o c a c i ó era c o n è i x e r Jesús, a m b 
e l t e m p s h e d e s c o b e r t q u e 
aquesta e x p e r i è n c i a d e D é u és 
la m e v a v o c a c i ó , és e l r e ga l m é s 
g r an q u e D é u m ' h a fet . 
B . - Q u i n s són e ls p ro j e c t e s 
q u e ten iu ac tua lment 
C M P . - A F i l i p i n e s h e m fundat 
una casa de Fraternitat B A H A Y -
K A P A T I R A N a m b F o b j e c t i u 
d e d o n a r f o r m a c i ó h u m a n a , 
soc i a l , i esp i r i tua l a l e s f am í l i e s 
m é s p o b r e s : es d o n e n b e q u e s 
p e r a estudiants p o b r e s , ta l lers 
d e t reba l l , d o n a c i ó d ' a l i m e n t s 
b à s i c s , f o r m a c i ó c r i s t i a n a , 
assistència m è d i c a i un p r og rama 
d ' a l i m e n t a c i ó . T o t a i x ò s 'ha 
p o g u t a c o n s e g u i r g ràc i e s a l e s 
a judes tant mate r i a l s c o m d e m à 
d ' o b r a d e g e n t c o m p r o m e s a , i a 
o r g a n i s m e s d ' a j u d a m u n d i a l 
c o m M a n s U n i d e s . L a nostra 
m e t a és a judar a crear e l R e g n e 
de D é u , o s igui la fraternitat 
a m b e l s g e rmans i la comunitat , 
tal c o m v a p red i ca r Jesús. 
B . - Conc r e t amen t , la vostra 
tasca qu ina és? 
C M P . - O r a c i ó i p red i cac ió , 
e s c a m p a r l ' E v a n g e l i . Nosa l t r es 
s o m una comuni ta t miss ionera 
c on t emp la t i v a , la nostra fe ina 
és p red i ca r , donar a c onè i x e r la 
Parau la d e D é u . 
B . - D e q u è v i v i u , c o m subsistiu 
si n o f e i s una tasca concreta, 
c o m curar, f e r esco la , etc.? 
C M P . - C a d a c o m u n i t a t 
s ' a u t o m a n t é n , e n c a r a q u e a 
v e g a d e s ens a judam d 'una a 
F a l t ra . N o s a l t r e s c r e i m que 
p o d e m v iu r e d e l ' o r a c i ó i la 
p r e d i c a c i ó i s o m fidels a aquest 
p r inc ip i , i a i x ò és la nostra força, 
i encara q u e pa r e i x i incre ïb le no 
ens p r e o c u p a e l que men ja rem o 
v e s t i r e m i f ins ara n o ens ha 
faltat res , g ràc i e s a D é u . Jo crec 
q u e a i x ò so ls és poss ib l e quan tu 
d e c i d e i x e s seguir Jesús sense 
p e n s a r r e s m é s i s e r v i r e ls 
g e r m a n s sense esperar res a 
canv i . 
B . - C o m v i v i u la pobresa? 
C r e u s que té so luc i ó la pobresa 
de l m ó n ? 
C M P . - É s necessar i que la 
g en t t engu i un co r g ene rós i obri 
a m b m é s fraterni tat . Q u i no 
donar i a e l que f o s pe r un germà 
p r o p i s e u q u e h o p a s s à s 
m a l a m e n t ? E n canv i v e i m un 
n in desnutr i t pe r la te l e , i ens 
c o m m o u p e r ò p o c a cosa més ; 
p o t s e r n o e l s c o n s i d e r a m 
g e r m a n s nos t r e s? D e s de la 
nos t ra segure ta t v e i m e l seu 
so f r imen t m o l t l lunyà. 
A r a b é , h i ha m o l t e s classes de 
EL Dtor. BARTOMEU BARCELÓ GAYÀ 
C o m u n i c a e l c a n v i d e c o n s u l t a a A v d a . F e r r o c a r r i l , 2 
( a l c o s t a t d e l B a r A l m u d a i n a ) 
- Per certificats de c o n d u i r i A r m e s : 
Dilluns i d imecres de 17 a 20 hores 
- P e r medicina general ( I M E C O , A S I S A , S A N I T A S i P R E V I A S A ) 
D e Dilluns a Divendres , de les 18 a les 20 hores . 
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pobresa, un r i c en d o b l e r s p o t 
ser p o b r e : T é m a n c a n c e s ! E s 
tracta de donar - s e a l ' a l t r e sense 
mirar qui és. T a m b é h e d e d i r 
que una pe r sona q u e n o té f e , 
d i f í c i l m e n t s e r à g e n e r o s a , 
entregada i gratuïta. 
B. - C o m v e u s e l nos t r e p o b l e 
des de la t e v a p e r s p e c t i v a ? 
C M P . - A r t à és un p o b l e de 
gent de g rans capac i ta ts i d ' u n 
gran p o t e n c i a l humà , p e r ò d ins 
la j o v e n t u t h i v e i g una m a n c a d e 
fe , de v a l o r s , q u e és un de l s 
p rob l emes de l m ó n actual. Quant 
als cape l l ans i r e l i g i o s o s q u e 
teniu, j o e l s a d m i r m o l t í s s i m : la 
fe ina que fan és a d m i r a b l e , si 
t en im en c o m p t e l e s c o n d i c i o n s 
en les qua ls han d e t reba l la r , 
l luitant contra co r ren t p e r a judar 
els j o v e s a t robar c a m i n s e n la 
s eva v i d a d i n s u n m ó n tan 
m a t e r i a l i s t a i e s c l a v i t z a d o r . 
Nosa l t r e s a l es m i s s i o n s t e n i m 
m é s f à c i l l a n o s t r a t a s c a 
e vange l i t z ado ra , a l là la g e n t en 
general té m o l t e s m é s mancances 
i a cude i x en a nosa l t r es tant q u e 
no p o d e m a m b tots e ls que v é n e n . 
Encara q u e la c l asse d o m i n a n t 
posa obs tac l e s a la nos t ra tasca 
d ' a j u d a i d e n ú n c i a d e l e s 
c ond i c i ons d e v i d a d e l s m é s 
pobres . 
B . - P e r acabar , c o m v e u s la 
cultura or ienta l ara q u e aqu í està 
tan de m o d a ? 
C M P . - Jo c r e c q u e t o t e s l e s 
r e l i g i ons q u a n són autèn t iques 
són atract ives. E l que té l ' o r i en ta l 
és que és d i f e r en t a la nos t ra 
perquè la cul tura m a t e i x a h o és . 
A q u í a o c c i d e n t es v i u en un 
m ó n m é s mater ia l is ta men t r e que 
la cu l tura o r i e n t a l es tà m o l t 
impregnada d e r e l i g i os i t a t , d e 
profunditat en l ' e sp i r i tua l p e r 
a ixò atreu tant al m ó n occ iden ta l . 
Jo s empre d i c q u e n ' é s d e g ran 
tenir una r e l i g i ó i p o d e r acud i r a 
Déu , i qu in bui t quan n o es té . 
V o l d r í e m p o d e r c o n t a r - v o s 
coses més d ' a q u e s t a m i s s i o n e r a 
del V e r b u m D e i , p e r q u è hi ha 
mol t m é s p e r c o n t a r . I p e r q u è 
ens fa v e u r e l e s c o s e s m é s 
c l a r e s . E n c a r a q u e ens a r r i b i n 
d ' u n p a í s m o l t l l u n y à , e n s 
a f ec t en d e b e n a p r o p . G r à c i e s 
C a t a l i n a . 
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M O R T SENYORA (II) 
M i q u e l T o u s Se r v e ra 
D i b u i x o s d e N i c o l a u Case l l a s 
E l j o v e A n t o n i C r e s p í , fill 
ún i c d ' u n a d e l e s f a m í l i e s m é s 
r i q u e s i h o n o r a b l e s d e P a l m a , 
a m b e l t í to l d e no ta r i d ins d ' u n a 
daurada vasa , f e i a q u e e l s seus 
pa r e s s o m i a s s i n e n una no ra d e 
l ' a l t a a r i s t oc ràc ia m a l l o r q u i n a , 
i a m b r i q u esa c o m p a r a b l e a la 
seva . M e s . . . sort b e n 
d is t inta e l s e spe rava . 
E l n o v e l l t i tulat 
anà a la p r i m e r a f u n c i ó 
d e l B a l e a r . V a v e u r e 
ac tuar A u r o r a i q u e d à 
c o r p r è s d ' a q u e l l a s e -
d u c t o r a b e l l e s a . N o 
v o l g u é a n a r - s e ' n a 
d o i m i r q u e n o h a g u é s 
par la t a m b e l la . A m b la 
f o r m i d a b l e actr iu. Par la 
q u e h a v i a d e p e r - l l o n -
g a r - s c p e r m o l t s d e 
v espres . E l l n o tenia ul ls 
m é s q u e p e r mi ra r - l a , 
n i o r e l l e s q u e p e r e s c o l -
tar- la , i s on co r , s o l -
s a m e n t p e r e l l a b a -
t e g a v a . 
A q u e l l c i r c , q u e 
n o f e i a m a s s a t e m p s 
h a v i a arr ibat d e l ' A r -
gen t ina , j a h a v i a acaba t 
e l c o n t r a c t e a m b e l 
B a l e a r . N o e ra e l seu 
c o s t u m t reba l l a r a t ea -
t r e s n i t a m p o c c o n -
tractats p e r e m - p r e s -
saris . S i n ó q u e h o f e i e n 
a c o m p t e seu i sota l e s 
p r ò p i e s l o n e s . A q u e s t e s , i a l t res 
o r m e j o s d 'ut i l i ta t d iàr ia , e s t aven 
esqu inça t s i h a v i e n d e m e n e s t e r 
sarz i ts , p in tura i so ldadures . P e r 
a i x ò d e c i d i r e n n o e m b a r c a r - s e 
fins i tant h o t e n g u e s s i n t o t 
en l l es t i t . I a una d e l e s a m p l e s 
a v i n g u d e s , n o m o l t e n f o r a d e l 
m o l l , a l e sho r e s b e n p o c h a b i -
tades , t r eba l l a r en a tal e f e c t e 
durant p r o p d e c i n c se tmanes . 
A n t o n i tots e l s h o r a b a i x e s 
c o m p a r e i x i a a a q u e l l i d í l · l i c 
pa i s a t g e c iutadà. I sort int d e p e r 
en t r e l e s t e n d e s i m u n t s d e 
c o r d e s , units d e l e s mans a m b la 
g a r r i d a A u r o r a , c a m i n a v e n 
e m b a b e ï t s , deturant-se a c o n -
t e m p l a r l a b l a v o r d e la m a r 
c a l m a , e l v o l r eposa t de l e s 
g a v i n e s , e l s pa l s de l s n a v i l i s 
apuntant a l c e l , un p o c o s c i l -
l an t s , q u a s i i m m ò b i l s , i a l s 
m a r i n e r s d e cares s o l cades pe r 
l ' u n g l a tu rmentosa d e l v e n t i la 
sal. D e p e l l aspra i m o r e n a . D e 
p eus d e s c a l ç o s i c a m e s a r ro -
m e n g a d e s , s a r z i r i c a r r e g a r 
x e r x e s d ins barques d e b l anques 
v e l e s q u e , m é s tard ca la r i en m a r 
end ins . . . I a i x í , amarats d e d i t xa 
i p lae r , es m i r a v e n al f ons de sos 
u l l s , m i r a l l t ransparent que m a i 
n o e n g a n y a e l s enamora t s , a m b 
e l c o r e n t e n d r i t i e l s l l a v i s 
t r e m o l o s o s , a m b la v e u ba i xa , 
c o m un x iu l e t que s o r g e i x de 
l ' à n i m a , e s f e i e n p r o m e s e s 
d ' a m o r etern, de fidelitat... I es 
j u r a v e n q u e , si e s d e v e n i a la 
s eparac i ó , la v i d a n o tendría 
sentit n i r a ó d ' ésser . Tant era 
a i x í que , a m b la f o rça de la sang 
j u v e n i l i apass ionada, dec id i ren 
c a s a r - s e a b a n s q u e e l c i r c 
abandonas M a l l o r c a . 
E l s pares d ' An t on i 
se n ' h a v i e n adonat que 
sor t ia a m b una " t i -
t e r e r a " , c o m e l l s 
de i en . T a m b é li hav ien 
fe t r e f l e x i ons sobre el 
cas , d ient - l i que una 
a l . lo ta d ' aque l l e s con-
d i c i o n s n o l i conven ia 
g e n s , q u e h o de ixàs 
anar , q u e conve r sa r 
a m b j o v e - n e t e s d 'a-
q u e l l a " c a t e g o r i a " , 
p e r a e l l s era un des-
h o n o r i un descrèdit. 
Q u a n v e n i a una d'a-
q u e l l e s a m o n e s t a c i -
ons , A n t o n i abaixava 
e l c ap i mut c o m una 
estàtua maltractada i 
d ' a l t v a l o r n o r e co -
negut , sortia de l 'ha-
b i t ac i ó . N o vo l i a dis-
cutir a m b e ls que tant 
es t imava , ni m o l t man-
c o r o m p r e ' l s e l res-
pec t e . I pe r a i x ò sofria. 
S a b e n t b e n c e r t e l 
d isgust que es veur ia 
o b l i g a t a donar- los . A l 
contrar i , e l ls semblava 
q u e q u e d a v e n m é s tran-quils en 
v e u r e ' l a ix í , tan humi l , creient 
q u e una v e g a d a q u e e l c irc 
a i x e c à s e l v o l t a m b é hauria 
a cabada aque l l a e spèc i e d 'a-
ventura amorosa . 
P e r ò n o h a v i e n de tardar 
ga i r e t e m p s a c o m p r o v a r que les 
arre ls d ' a q u e l l amor , encara que 
t end r e , e r en m o l t p ro fundes . 
P o s a r e n e l cr i t al ce l i l ' a m e -
n a ç a r e n a m b t o t a m e n a de 
m a l a ï m e n t s , quan un dia els 
d i g u é que v o l i a , i estava ben 
decid i t , a casar-se amb n 'Aurora. 
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Durant e l s d i e s q u e v e n -
gueren, a aque l l a casa h i f e i a 
mal v iu r e . L e s s i tuac i ons d e 
v i o l ènc ia se succe i en a m b m o l t a 
f reqüència . N ' A n t o n i n o v o l i a 
retre ' s a les pre tens ions de l s seus 
pares. N o v o l i a r e n u n c i a r a 
aquel l a m o r q u e to t h o s i gn i -
ficava pe r a la s e va v i d a , a a q u e l l 
afecte v i u , d e l q u e s e ' n sent ia 
co r respos t a m b l l ea l t a t , a m b 
f e r m e s a , a m b p a s s i ó . . . V a 
arribar e l m o m e n t i n e v i t a b l e . N i 
e ls p a r e s - a r r e l a t s a l s v e l l s 
costums i al q u è d i ran - n i e l fill, 
v o l g u e r e n dona r son 
braç a tò rcer , i una 
mat inada trista, b o i -
r o sa , a m b e l c o r 
glaçat, u l l s ente la ts 
per unes l l à g r i m e s 
que l lu i t en p e r n o 
desprendre ' s , c a p e l l 
p a s s a t f i n s a l e s 
ore l l es i g aba rd ina 
de co l l pujat , e l j o v e 
A n t o n i C r e s p í sort ia 
de ca seva, d ' a q u e l l a 
casa e s t i m a d a q u e 
l ' hav ia v i s t n é i x e r i 
c r é i x e r , s o l s a m e n t 
amb una ma l e ta c o n -
ten int e l m é s i m -
presc ind ib l e , i unes 
q u a n t e s p e s s e t e s 
d ins d e l b u t x a c ó . 
Quan hagué cam ina t 
algunes passes , es v a 
girar pausadamen t i 
mirà aque l l escut que 
dalt d e l po r ta l l l an -
ç a v a a l s v e n t s l a 
g lòr ia i honra d e l seu 
l l inatge . I l i s e m b l à 
veure q u e a l ros t re 
sege l lat e n aque l l a p e d r a se l i 
d i b u i x a v a u n a c a r u s s a d e 
frustació i r e g a n y p e r par t d e l s 
seus avantpassats . O tal v o l t a 
v e i a e n e l l una u l l a d a i un 
somr iure entre bu r l e s c i sar-
càst ic? c o m si v o l g u é s d i r : 
' ' Enho rabona , tu has r o m p u t e l s 
f i l a t s d e l a h i p o c r e s i a , l a 
in t rans igènc ia i la c o n v e n i è n c i a 
soc ia l t o t a l m e n t e q u i v o c a d a ! 
E n v a n t ! ' ' I m é s d e c i d i t q u e m a i 
donà mit ja v o l t a i segu í son cam í . 
D e s p r é s d ' h a v e r d e i x a d a 
la ma l e ta a una f o n d a , a la qua l 
t a m b é hi l l o g à una cambra , se 
n ' a n à a v i s i t a r d o n M a r ç a l 
V i l l a l o n g a , notar i j a entrat en 
anys , casat, p e r ò sense h a v e r 
p o g u t a consegu i r fruit d e l seu 
m a t r i m o n i . M o l t a m i c de la s eva 
f a m í l i a i b o n í s s i m a p e r s o n a . 
S e r i en d e v e r s l es deu d ' a q u e l l 
ma t í , quan est i rava la c adena d e 
la c ampane ta que d o n a v a av í s al 
d e spa t x de l ' a n o m e n a t s enyo r . 
D o n M a r ç a l se n ' a l e g r à d e 
v e u r e A n t o n i f e t to t un h o m e . 
Passa r en en rap id í ss ima carrera 
p e r la s eva m e m ò r i a de ta l l s d e 
quan en la in fantesa l ' a s s e i a 
damunt de sos g eno l l s i l i con tava 
h i s tò r i es fantàst iques d e p r ín -
c e p s guer re rs i p r inceses e n -
c i sades . O d e quan donant - se la 
m à e l passe java p e l B o r n i l i 
c o m p r a v a a l g u n a x o c o l a t a o 
ge la t . 
D e p r o m p t e , c o m si d e s -
per tàs d ' u n s o m n i o si arr ibas 
d ' un l larg v i a t ge , p r engué A n t o n i 
d e l b raç i e l f éu passar a una 
saleta a part i, al là, asseguts a un 
so fà emprengue ren una conve r sa 
ser iosa , d ' h o m e a h o m e , en q u è 
A n t o n i e x p l i c à al no tar i e l q u e 
hav i a passat a m b e ls seus pares , 
p e r q u è es t r obava d e s e m p a r a t 
de l s p r o p i s i q u e en v i s t e s al 
p r o p e r c a s a m e n t l i e r a i n -
d i s p e n s a b l e t r o b a r p r e s t u n 
trebal l d e c o r o s a m b e l qua l p o d e r 
f o rmar una f a m í l i a . ' ' A m b v o s t è 
m ' h e con f essa t p e r q u é e n v o s t è 
c o n f i í i i m p a c i e n t e spe ra r é e l 
s e u c o n s e l l " . D o n M a r ç a l 
l ' e s c o l t a v a a m b pac i ènc i a , quas i 
a m b p a r s i m ò n i a i a m b e l s u l l s 
b a i x o s . O m p l i a una p i p a d e 
t abac . P e r d i r l a v e r i t a t , n o 
s e m b l a v a q u e a q u e l l e s 
no t í c i e s l i causass in g r an 
s o r p r e s a . U n a v e g a d a 
h a v e r acabat n ' A n t o n i d e 
contar a aque l l s e n y o r la 
trista h is tòr ia q u e e s tava 
v i v in t , aquest , q u e e s tava 
e n t o r s i l l a n t - s e l ' e s p è s 
m o s t a t x o , a lçant la m i -
rada l i d i g u é en t o pa -
ternal , p e r v en tura p e r la 
nos tà l g i a q u e sent ia d e n o 
h a v e r a consegu i t c a p fill i 
des i t j a r -ho a m b to ta la 
s eva àn ima : 
-Esco l ta , t o n p a r e j a 
m ' h a v i a par lat d ' a q u e s t 
p r o b l e m a . N o est ic d e la 
s e va part. I enca ra q u e 
co r r e l r i sc d e p e r d r e la 
s e v a amistat , c o s a q u e 
sent ir ia e n e l m é s ín t im , 
te dona r é fe ina . T a m p o c 
n o p u c c o n s e n t i r q u e 
t ' a l l o t - g i s en una f o n d a . 
V é s , c e r ca un p i s i j a 
v e u r e m la m a n e r a d ' a r -
r e g l a r tan d e s a - g r a d a b l e 
qües t i ó . 
A l e s h o r e s d o n M a r -
ça l anà a la c a i xa for ta , d e la 
qua l en t ragué una quant i ta t d e 
dob l e r s q u e p o s à d ins l e s m a n s 
d ' a q u e l l j o v e ado lo r i t , a l m a t e i x 
t e m p s q u e l i de ia : 
- V a g e n unes quantes pa -
g u e s pe r endavant , a l m e u futur 
a judant! 
A n t o n i a m b a g r a ï m e n t 
e m o c i o n a t , b e sà l e s v e n e r a b l e s 
m a n s de son bene f ac t o r . 
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L'art de cultivar bonsai 
Morera 
Sembla que totes les 
cases de foravila tenien un 
morer davant la carrera per 
aprof i tar -se de la seva 
ombra a l 'estiu i per donar 
el fruit als al.lotets. 
Estic parlant del morer o 
morera (Morus) com diuen 
a alguns pobles. D e morers 
n 'hi ha de dues classes (bé , 
n'hi ha més, j a que fins i 
tot la f iguera pertany a 
a q u e s t a f a m í l i a , les 
M o r à c i e s ) . E l Morus 
Nigra no és molt gros, té 
les r a m e s r o b u s t e s i 
arrugades i les fulles són 
a sp r e s pe l d a m u n t i 
envellutades pel davall i 
són dentades o lobades. 
L'altra, la morera (Morus 
Alba), es distingeix per 
tenir les rametes glabres, 
les fulles llises brillants i 
els fruits que són més 
grossos, el capell més llarg 
i poden ser blancs, rosats o 
quasi color púrpura. Es 
cultiva des de molt antic j a 
que les ful les d ' aquest 
arbre són l 'a l iment ex -
clusiu dels cucs de seda. 
Per obternir-lo com a 
Bonsai crec que la manera 
més fàcil és d'estaca o per 
m u r g ó j a s i gu i aeri o 
soterrat. Les estaques de 
morer arrelen molt, fins i 
tot poden tallar un arbre 
pel mig. Fer-ne un tros de 
15-20 cm. i amb un poc de 
sort i alguna tècnica ens 
a r r e l e r à . T e n c c o n e i -
x e m e n t d ' e x p e r i è n c i e s 
molt positives fetes per un 
soci (Mateu Llodrà) . L ' any 
que ve es poden menjar 
mores. 
Mo l t bo de cultivar dins 
el cossiol, gairebé admet 
'.^ /Campanya de 
.^ NomífaióIiiigiMca 
qualsevol tipus de terra, de 
regada i fins i tot qualsevol 
tipus de poda i d'estil, però 
el millor és l'estil " g r a -
n e r a " ( H O K I D A T X I ) . 
Adobar : bastant durant 
el període de creixement, 
després normal. 
Regar: el poden regar 
bastant (no embassar). 
Pinçat: cada vegada que 
tengui el brot massa llarg. 
Defoliar: dins el juny (no 
cada any) redueix bastant 
la fulla. 
Malalties: vigilar de prop 
les cuques i els fongs. 
S 'ha d 'anar alerta, si 
vo lem fruit, en pinçar i 
defoliar j a que li podem 
tomar l 'ull del fruit. 
Jaume Ginard. 
Carpintería en Aluminio 1 
y Saneamiento 
-¥> T e c b n a l 
3+ Puertas Aluminio practicables 
34* Correderas Aluminio 
3+- Persianas Mallorquínas 
I 34* Cerramientos Galerías 
34* Toldos Policarbonato 
i 34* Cristalería y Murales 
34* Calefacción 
24* Energía Solar 
i 34" Cas Butano y Propano 
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RECORDS DE HOLLYWOOD: Sírip Rodarbó 
The Dancing Cansinos i una besada 
La nit del meu divuitè aniversari 
la vaig passar sopant amb els meus 
pares a un restaurant anomenat 
"Córdoba" . Aquell lloc oferia 
sopar i espectacle, suposadament 
típic espanyol, a un preu supo-
sadament prohibitiu, típic dels meus 
pares. Hi havia anat una 
mica de malagana, trobava 
que ja era hora que em 
duguessin a veure es-
pectacles on hi hagués una 
mica més de cuixa i, ja que 
hi érem, ales, pits i altres 
coses, no precisament de 
pollastre. 
Quan ja menjàvem el 
darrer plat i estàvem a punt 
de treure el meu pastís, 
l 'avorrit pastís d'ani-
versari de cada any, el 
presentador va sortir a 
l'escenari per anunciar 
quin seria el grup que havia 
d'avorrir-me a conti-
nuació. 
-Senyores i senyors, és 
un plaer per a aquest local 
presentar una família 
venguda del mateix cor 
d'Andalusia, cuna de 
"toreros", balladores de 
"flamenco'' i altres coses. 
Directament des de Ma-
drid, amb vostès: The Dancing 
Cansinos. 
Sortiren, i la vaig veure i el ventre 
se'm regirà (ertnev). Em vaig tapar 
el pit esquerre amb un torcaboques 
per por que la meva famí lia advertí s 
els impulsos dels batecs del meu 
cor. Vaig agafar un altre torca-
boques i el vaig situar davall la 
boca, per si no podia controlar els 
efluvis bavosos que aquella criatura 
em provocava. Era preciosa, simple 
i estabornidorament preciosa, ah!. 
Quan ja m'havia fets meus tots els 
torcaboques de la taula (ja podeu 
suposar a quina part del meu cos 
vaig dedicar els que quedaven) el 
número acabà. Em vaig aixecar i, 
pres de l'excitació, amb el cervell i 
el cor engarjolat per aquella 
criatura, vaig aplaudir i cridar: 
"Bravo! Clap, clap, clap, Bravo! 
Clap, clap, clap, Visca!...-Collo-
nut!..." Així fins que vaig reparar 
que m'havia quedat tot-sol. Un 
vermell fogós sortí disparat des 
dels meus peus cap a la meva cara 
i s'hi quedà una bona estona mentre 
jo recollia tots els torcaboques que 
havia tirat pel terra. 
-Ma mare, mon pare, anem 
d'aquí, per favor, anem-nos-en... 
-Espera un momentet Sírip, 
només un momentet. Si hagués 
tengut una merceria a prop, en 
aquell moment hagués estrangulat 
ma mare amb una mitja de seda 
negra. M'estaven tornant el canvi a 
la merceria quan, de cop, els 
llums s'apagaren i una veu 
angelical es començà a sentir 
des del fons del restaurant. 
-Happy birthday to you, 
happy birthday to you... - una 
veu de dona acompanyava 
dos cambrers que duien una 
tarta amb devuit espelmetes-
.. .Happy birthday dear Sírip, 
happy birthday to youuuuu. 
Vaig apagar les espelmes 
i, abans que s'encenguessin 
els llums, vaig notar el 
contacte d'uns llavis als meus 
i el fregar d'un cos femení. 
Va ser una besada curta, 
només durà el que un flash. I 
" f l ash" , encengueren els 
llums. Vaig obrir els ulls i 
tothom em felicità, mentres 
jo la cercava a ella, perquà 
segur que va ser ella qui em 
besà. La filla de la bellesa 
que aquella nit havia pensat 
que sortia a ballar i el que va 
fer va ser robar-me el cor: na 
Margarita Carmen Cansino, més 
coneguda després com Rita Hay-
worth. Amb aquest segon nom 
també la vaig conèixer uns anys 
després, molt més íntimament, però 
això ja seria un altre Record. 
Aquella nit em vaig adormir 
repassant els llavis amb la llengua, 
cercant, potser, algun residu 
d'aquell desig acomplit un instant 
després d'apagar devuit espelmetes. 
V I D R I O A L U M N I O S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, /. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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Crònica des del Coll Faraix 
Estic d 'acord que la 
naturalesa és sàvia, com 
diuen, però pens que en 
una cosa s 'ha equivocat i 
molt. 
H a fet una diferència, 
una incongruència , una 
cosa que no me quadra 
entre els j oves i els majors. 
E s t racta de l d o r m i r . 
Intentaré explicar-me. 
Q u a m una persona és 
j o ve ha de fer feina, té 
afïcions, fa esport, estudia, 
en definitiva du molt de 
trui i per poder recuperar 
forces dorm molt. 
Quan un es torna major i 
es retira té molt de temps 
per a fer coses, no ha de fer 
feina i no necessita tant de 
temps de dormir. 
Jo pens que hauria de ser 
al revés tot això. Quan s ' ha 
de fer fe ina per força, 
esport , etc. , hau r i a de 
bastar dormir menys per 
així aprofitar el màxim de 
temps possible; i quan un 
torna major, que té molt de 
temps lliure, podria dormir 
tot lo dia. 
M e vénen a la memòria 
tots aquells homes majors 
que esperaven que obrissen 
el bar a les 6 del matí 
mentres j o , carregat de son, 
partia cap al quarter en 
l 'època en què complia el 
servei militar. 
Ells sense cap feina al 
bar ben desperts i jo , que 
no hi veia de cap bolla, a 
fer la instrucció! 
Nota: Aquestes línies han 
estat escr i tes en clau 
d 'humor des del respecte 
que me mereix la gent gran. 
Q u e ningú s'enfadi. 
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6 6 Sa terra acompanya si s'hortolà s'afanya" 
D i u la nost ra ances t ra l ia q u e 
les p lanes d e l turó d e N a P e l a d a 
(Ses Gran j e s des M o l í N o u ) són 
una treta d ' e n B a n y e t a V e r d a . 
A u i d ò , h o e x p l i c a r e m . 
E l f e t v a ser q u e a l ' i n f e r n , l e s 
aranyes c a m p a v e n a son a i re i 
les t e rany ines n i a v e n al c e l ras 
de la c a m b r a m a j o r d i m o n i e r a . 
A l ' h o ra d e des t e rany inar , e l s 
d imon i s , entre f o c , c a rbon i s sa i 
f i lagassa, t o r n a v e n b o j o s p e r f e r 
bugada, p e r q u è e l p e r s o n a l d e 
Son B a n y a m n o m é s era apte p e r 
netejar ba ldanes . V o l e m d i r - v o s 
que e l s n a d i u s i n f e r n a l s n o 
sobrepassaven e ls c i n c c o l z e s 
d 'a l çada . 
P e r v e u r e d e r e s o l d r e s emb lan t 
entrebanc, un m a l d ia q u e Santa 
B ib iana anava d ' o r o s , en B a n y e -
ta V e r d a e n v i à una pa tu l e i a d e 
banyuts a la terra en c o m p t e s d e 
segrestar una grossa d e f e m e l l e s , 
amb la i n t enc i ó d e ser f e c u n -
dades p e l cap i t os t i, d ' a q u e s t a 
guisa, a t ènye r d e s c e n d è n c i a de 
més v o l a d a . T o t anà s e g o n s e l s 
cà lculs p ronunc ia t s p e r q u è l es 
p o b r i s s o n e s d o n e s c r i a r e n a 
ba lquena. 
A r a b é ; n o c r e g u e u q u e e l C e l 
r omanès endo rm i s ca t , p e r q u è si 
al là b a i x v o l i e n g e n t l l a rga , D é u 
estirà tant e ls n a d o n s , e l s qua l s 
b e n p r e s t n o c a b e r e n d i n s 
l ' enco f r a t d e la v o l t a e r eb ina . 
P e r d i s so r t , un m e s t a l l a t 
c resqué unes cen t v e g a d e s e l p i 
de S ' A u m a . N i a la tor ta p o d i a 
estar d e m p e u s q u e n o f o t é s 
x o r e i ó al sos t ram satànic . A i x í 
que , a v o r r i t d e l t o t , e s v e r g a 
carabassotada est irant la g e p a 
f ins al l ím i t . E l resultat f o u q u e , 
al m o m e n t d ' es t i rar -se , e s t a v a 
jus t al dava l l " S e s G r a n g e s d e s 
M o l í N o u " . A m b la r e v i n g u d a 
d i m o n i al la p lanera s ' a m u n t e g à 
anant a caure c inquanta des t r es 
m é s amunt que e l j a ç d e l t o r r en t 
d e N ' A r g o n y a n a . 
S i gu i ver i ta t o men t i da , e l ce r t 
és q u e e n T ò f o l R a y ó B i s q u e r r a , 
M a s s e t , d ' a q u e l l p o m d e terra se 
n ' ap ro f i t a b e n a l e s to tes . A l e r t a 
a m o s q u e s que h i cu l l ho r ta l i s sa 
i f ruita a be t ze f , to ta v e g a d a q u e 
en T ò f o l c o m p l e i x i c o m b r e g a 
a m b e l sagrat l e m a de ' ' B o n a és 
l ' ho r t a si són a m o la p o r t a ' ' . P e r 
a i x ò , a s emb lança de l es f o r m i -
g u e s , f e i n e j a l a d i l i g è n c i a . 
S e m p r e està aferrat al t r eba l l , 
p r i m f i l a n t e l s d e t a l l s m é s 
ins ign i f i cants . 
P e r p a g a té l es m a n s ba t e j ades 
p e r l a s a l i v a d i v i n a . E s t a m 
c o n v e n ç u t s q u e s a b r i a f e r 
c a m i n a r u n g a l l c a l ç a t a m b 
sabates. I n o tan so ls sap t reure 
la l lànt ia ho r t o l ana p e l b l e , s inó 
que e l bes t iar q u e m a n e j a , f a 
m i r e ra d e la bona . Inc lús en 
T ò f o l té cabres q u e l i c a b r i d e n 
qua t r e c ab r i t s p e r v e n t r a d a . 
Quas i res , v a dir en C r e m a t quan 
l i c r e m a r e n la casa. 
U n altre e x e m p l e d e l q u e d i e m , 
s ó n l e s l i l . l i à c i e s d e c o l l i t a 
p ròp ia . ¿ O n s 'ha v i s t r e c o l l i r 
c a b e c e s d ' a l l s d e 6 5 0 g r a m s i 
c e b e s de q u i l o p e r ba rba? A m b 
tot i a i x ò , encara p o d e m a f e g i r 
que e l ca i r e f o r t d ' e n T ò f o l és , 
s enz i l l ament , tancar f i n q u e s de 
re ixe ta o b é de fil puat. E n aquest 
c a p í t o l , é s o n e n T ò f o l se 
m a n i f e s t a e n t o t a l a s e v a 
d i m e n s i ó menes t ra l e ra . 
T a n t p e r a l ' a n y v inen t , T ò f o l . 
P . G . 
FORN DE C A N BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
D e s p a t x c e n t r a l : 
R a f e l B l a n e s , 5 I - A r t à - T e l . 83 6 I 7 2 
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El de Na Carro, altament sospitós 
Dos incendis forestals més 
Per sort, d'escassa importància 
Per si no hagués bastat amb el 
del final d'agost, a les acaballes 
de setembre s'han produït dos 
incendis més que no han 
revestit massa importància 
però que revelen el que ja és 
sabut: es tracta, habitualment, 
d'incendis provocats. En 
aquest sentit tots els detalls 
del que es produí a N a Carro 
fan pensar si els arguments 
esgrimits pel Conseller d'Agri-
cultura no seran, en casos com 
l'esmentat, encertats. 
Dia 26, Es Racó 
Sobre les 12:30 hores del 
migdia del dissabte 26, un 
excursionista estranger avisà 
el Parc d'Artà de l'existència 
d 'un foc. L 'escassíss ima 
visibilitat d'aquell dia va fer 
que el vigilant de la mateixa 
muntanya ni se n'adonàs. La 
ràpida detecció i avís per-
meteren una intervenció eficaç 
de les forces (personal del Parc 
d'Artà, Policia Local i volun-
taris) que amb una relativa 
facilitat pogueren controlar 
l'incendi. Hi ajudà que el vent 
dirigí la punta de l'incendi cap 
a les penyes, que l'aturaren. 
El lloc en què s'inicià el 
foc (a mitjan coll, prop dels 
penyals) és de difícil accés. 
Ningú no s'explica com hi 
pogué començar si no és per 
una mà criminal. 
Dia 27/28, Na Carro 
A la nit del diumenge 27 al 
dilluns 28 es va detectar un 
incendi a un lloc indeterminat 
a la zona de Son Sureda i així 
circularen les primeres no-
tícies. La Guàrdia Civil, que 
hi acudí de nit, no pogué 
localitzar l'incendi fins a la 
matinada, quan ja hi havia 
personal del Parc d'Artà amb 
una tanqueta. Es tractava de 
les muntanyes de Na Carro. 
Més tard hi arribaren la Policia 
Local i altres forces del 
Serpreisal, amb més vehicles. 
L'escassa força del vent no el 
va fer particularment perillós, 
però la dificultat d'accedir als 
costers per on prenia obs-
taculitzaren l'extinció. A 
mitjan capvespre va quedar 
totalment controlat. Havien 
quedat afectades una vintena 
d'hectàrees. 
L'inici del foc (a quatre 
punts distints, segons el 
propietari) es va situar en una 
zona dalt d'una muntanya de 
molt difícil accés... si no fos 
per l'existència d'un camí que 
mena fins a dalt. Aquest camí, 
passa per les cases i té tres 
barreres. La direcció del vent 
va dirigir el foc cap a una zona 
on cada tres o quatre anys s'hi 
produeix la mateixa situació. 
Ja no hi ha arbres, sinó càrritx. 
No degueren cremar més d'una 
dotzena de pins. Prop de la 
zona cremada, en una àrea 
tancada amb xarxa metàl·lica, 
les ovelles pasturaven sense 
perill. 
I, per poc, un tercer 
Dissabte dia3 d'octubre a 
mitjan matí es donà l'alarma 
d'un incendi prop del res-
taurant de Sa Duaia. La Policia 
Local s'hi desplaçà ràpi-
dament i prest també hi hagué 
força del Parc de Manacor. 
Va ser fàcil apagar el que havia 
pres: una zona de càrritx. 
Segons sembla s'inicià per la 
imprudència de dos operaris 
que reparaven una canonada 
d'aigua. Quan se n'adonaren, 
hi havia carritxeres enceses. 
Un dels dos operaris partí a 
cercar ajuda i l'altre hi quedà 
intentant controlar-lo. 
L'extensió cremada és 
insignificant. 
joyer ía 
X/ I K 
R E L O J E R Í A - P L A T E R Í A 
fabricación <=^ropla 
C a r r e r de Ciutat. 16 
Teléfono 5 6 2 2 6 3 
A R T A [Mal lorca ) 
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Coiitestador 
83 50 33 
automàtic 
ECOS 
R E G I S T R E C I V I L D ' A R T A 
M O V I M E N T N A T U R A L D E L A P O B L A C I Ó M E S 
D E S E T E M B R E 
N A I X E M E N T S 
30.08 92 J o r d i G a i c a n o 
J a u m e fill de Francisco i 
Margalida. 
01.09.92. A l e j a n d r o C a r -
m o n a I b a r r a fill de Juan 
Antonio i María Luisa. 
04.09.92. S e b a s t i à C o l l 
M a s s a n e t fill de Jaume i 
Maria. 
08.09.92. M i g u e l Á n g e l 
B r a z o V i v e s fill de Carlos i 
Francisca. 
09.09.92. E s t e f a n í a R u í z 
B a r e a filia de Juan Manuel i 
Raquel. 
18.09.92. J o s e p B e r n a t 
P e r e l l ó fill de Joan i Mar-
galida. 
24.09 92. M a r g a l i d a G a r a u 
O r e l l filla de Gabrie l i 
Francesca. 
M A T R I M O N I S 
05.09 92. R a f a e l R i e r a B a r -
r a n t e s amb B à r b a r a S a n c h o 
C a r d o . 
19.09.92. J o a n S e r r a B r u n e t 
amb M a r í a d e l P i l a r R a m o s 
C a s t i l l o . 
26.09.92. A n d r é s F r a n c i s c o 
A m e r A c o s t a amb M a T e r e s a 
J a u m e M o r a . 
27.09.92. A n t o n i S a n c h o 
E s t e l a amb A n t ò n i a L l o d r à 
P a s c u a l . 
D E F U N C I O N S 
04.09.92. J a u m e R i e r a S a n -
c h o . C/Balmes, 1. 89 anys. a) 
Ferreret. 
09.09.92. A n t o n i o M a s s a n e t 
D í a z . C/Rafel Blanes, 68. 15 
anys. a) Blai. 
12.09.92. J o s é F o r t e z a B o n -
n í n . C/Era Vella, 6. 81 anys. 
a) Marín. 
13.09.92. M a r i a G i n a r d 
S u r e d a . C/Major, 9.69 anys. 
a) Coronelía. 
16.09.92. M o d e s t o F r a n c o 
R o d r í g u e z . C/ Rafel Blanes, 
37. 72 anys. 
16.09.92. A n t o n i G e l a b e r t 
B l a n e s . 54 anys. a) Quintin. 
26.09.92. C a t a l i n a D o m e n g e 
F e r r e r . C/ Creu, 4. 79 anys. 
a) Blanca. 
26.09.92. J o h a n n e s s e n 
S v e n - B e r g . 32 anys. 
Hem rebut les següents 
queixes: 
' ' Som un veí del barri de 
Na Coixa. Volia fer saber 
a l'Ajuntament la falta de 
llum que tenim al carrer 
quasi tots els vespres, fent 
quasi impossible el tran-
sitar a peu. D em anam si 
seria possible arreglar 
almanco les poques faroles 
existents ara que ve l'hi-
vern i els dies de mal temps. 
També interessaria saber 
si es podria usar un solar 
per posar-hi una guarda 
grossa de pollastres (un 
milenar). 
Una altra queixa és que 
al mateix barri de Na Coixa 
hi ha uns quants veïns que 
tenen cans i a 1' hora d' anar 
a jeure i als matins ben 
dematí, no és possible 
dormir. Pregam que es posi 
remei a aquests problemes 
com més prest millor'' 
AMARANTA 
Alta Bisutería 
C/. l'Agulla, 16 
Tel. 56 33 52 
Cala Ratjada 
(Mallorca) 
V O L V O 
l cuta y servicio 
iGEM 7 1 È\ 1/ I V ÍC OR 
HE RA 1A MOS Y ADA L S. A. 
CY Creuers. JO Munncor. tel 55 21 "~ - 55 75 02 
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500 A N Y S 
E l p r ò x i m 12 d ' o c -
tubre es c o m p l e i x e n e l s 
5 0 0 a n y s d e l d e s c o b r i -
m e n t i d e l ' i n i c i d e 
l ' E v a n g e l i t z a c i ó d ' A -
m è r i c a . 
E l B i s b e d e M a l l o r c a 
ens c o n v i d a a d o n a r 
g r à c i e s , a d e m a n a r 
p e r d ó i a r e n o v a r e l 
c o m p r o m í s p e r s o n a l i 
e c l e s i a l p e r l ' E v a n g e -
l i t z a c i ó . 
" E n un a c o n t e i x e -
m e n t -d iu D . T e o d o r 
U b e d a - q u e v a i n v o -
lucrar tan a m p l a m e n t i 
p r o f u n d a l a human i t a t 
d e l m o m e n t , h a v i e n d e 
m e s c l a r - s e l e s o m b r e s i 
l es l l u m s , e l p e c a t i la 
g ràc ia . D e s d e la nos t ra 
p e r s p e c t i v a d e c r i ents , 
p e r ò , una c o s a res ta 
c lara : r E v a n g e l i t z a c i ó 
d ' A m è r i c a , d e s d e l 
m o m e n t d e l d e s c o -
b r i m e n t f ins avu i , c o n s -
t i tue i x una g r à c i a i m - m e n s a tant 
p e l s e v a n g e l i t z a t s c o m p e l s 
e v a n g e l i t z a d o r s . I p e r a i x ò e n 
v o l e m d o n a r g r à c i e s a D é u P a r e . 
M é s e n c a r a q u a n l a n o s t r a 
E s g l é s i a d e M a l l o r c a h a p r e s 
una part tan impor tan t e n aque sta 
E v a n g e l i t z a c i ó a l l l a g d e l s 
s e g l e s " . 
M n . P e r e F i o l ha p repara t un 
l l i b r e s ob r e l ' a p o r t a c i ó m a l l o r -
qu ina a F E v a n g e l i t z a c i ó d e l m ó n 
n o u . S ó n cen tenars e l s m a l l o r -
q u i n s q u e h a n p a r t i c i p a t e n 
a q u e s t a e m p r e s s a e c l e s i a l . 
A q u e s t l l i b r e s e r à p r e s e n t a t 
d i l l u n s d i a 12 a l a S e u , e n 
l ' E u c a r i s t i a d ' a c c i ó d e g r à c i e s a 
la qua l e l B i s b e ens c o n v i d a . 
L ' A P O R T A C I Ó 
A R T A N E N C A 
H e m d e m a n a t a u n h i s t o r i ado r 
l o c a l p r o u c o n e g u t i aprec ia t , 
Retrat del Pare Antoni Llinàs a la Galeria de Fills 
Il·lustres de l'Ajuntament d'Artà. 
- M n . A n t o n i G i l i - q u i n a és 
l ' a p o r t a c i ó ar tanenca a l ' E v a n -
g e l i t z a c i ó d ' A m è r i c a . E n s 
r e s p o n : 
- É s una a p o r t a c i ó p r o u 
no tab l e . Quas i b é extraordinària. 
P o d e m c o m p t a r f ins a 9 m i s -
s i one rs f ranc i scans encapça la ts 
p e l P a r e L l i n à s f ins al P a r e G i l i 
q u e p o d r i a ser c o n s i d e r a t e l 
darrer d ' aques t s m i s s i one r s . 
- Q u i és e l P a r e L l i n à s ? 
- E l P a r e A n t o n i L l i n à s ( 1 6 3 5 -
1 6 9 3 ) , és e l g r an s is temat i t za-
d o r , e l q u i v a o b r i r c a m i n s 
m i s s i o n a l s i v a i m p l a n t a r e l 
s i s t ema d e preparar -se i enca -
m i n a r - s e c a p a l e s m i s s i o n s , 
fundant c o l · l e g i s d e m i s s i one r s , 
d e " p r o p a g a n d a f i d e " . V a 
p o t e n c i a r l e s m i s s i o n s : E l s qu i 
h a v i e n d ' a n a r a m i s s i o n s a 
A m è r i c a s ' h a v i e n de preparar , i 
e l l v a fundar aquests c o l · l e g i s , 
un a A m è r i c a i va r i s a E s p a n y a 
i C e r d e n y a per a ca-
pac i tar - los . 
- I E l Pa r e G i l i ? 
- E l Pa r e A n t o n i G i l i 
és un personatge prou 
interessant per estudiar-
l o . R e c e n t m e n t e l s 
franciscans de Va lènc ia 
han aportat notes re fe -
rents a e l l inèdi tes per 
nosa l t res . A l t r e temps 
j a h a v i e n escrit des de 
B o l í v i a a l 'A juntament 
d ' A r t à interessant-se 
p e r aquest miss ioner . 
V a escr iure uns tractats 
de G e o g r a f i a i de L i n -
güíst ica . A n à a R o m a i 
f o u rebut pe r P ius LX 
l ' a n y 1868. Jo tenc un 
cuadret seu i la f o to -
gra f ia està fe ta a Roma . 
- C o m es po t va lorar 
F e v a n g e l i t z a c i ó ? Qu i -
na és la r e l a c i ó amb la 
Conqu i s ta? 
- E l s miss ioners esta-
r en m o l t inf lui ts pe r la re lac ió 
a m b e ls conqu is tadors . P e r ò la 
l a b o r human i t z ado ra que du-
g u e r e n a t e r m e és m o l t impor -
t an t . L ' e s p e r i t e r a e v a n g e -
l i t zador . Ja es sap, p e r ò , que lo 
b o i l o d o l e n t es tan sempre 
mesc l a t s . 
- I l ' a p o r t a c i ó m i s s i o n e r a 
ar tanenca a A m è r i c a en l ' è p o c a 
m o d e r n a ? 
- Q u a n e ls Te r c i a r i s franciscans 
ma l l o r qu inss s 'un i ren a la 3 a 
O r d e regular , c o m e n ç a r e n mo l t 
prest la p r esènc ia a A m è r i c a . 
U n de l s p r i m e r s f o u e l Pare 
G a b r i e l T o u s Sancho que anà a 
H u a c o , T e x a s . D e l l avo rs ençà, 
la p r esènc i a ma l l o r qu ina a Perú 
i a altres l l o c s ha estat in in-
t e r rompuda . T a m b é h i ha hagut 
cape l l ans , r e l i g i o s e s i la ics a 
B o l í v i a , P e rú , etc . 
U n a p r esènc i a s ign i f i ca t iva , en 
de f in i t i va . 
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Pregària del 
D O M U N D - 92 
D é u i p a r e n o s t r e , q u e ens va r e s env i a r e l t eu F i l l 
perquè sa lvas tots e l s h o m e s i ens a c o m p a n y à s e n e l 
camí de la v i da . 
G r à c i e s p e r l ' a c t i v i t a t m i s s i one ra que , p e r la f o r ç a 
de l 'Esper i t , l ' E s g l é s i a ha d e s e n v o l u p a t durant v i n t 
segles. 
A s s i s t e i x - l a p e r q u è c o m p l e s q u i s empre i e n e l m ó n 
sencer la m i s s i ó q u e Jesús l i v a encomanar . 
G r à c i e s p e r l a p r i m e r a e v a n g e l i t z a c i ó 
desenvo lupada en e l s in i c i s de l ' E s g l é s i a . 
B e n e i e x l es E s g l é s i e s d e Pa les t ina o n Jesús v a 
c omença r la m i s s i ó , i l e s d ' E u r o p a , necess i t ades d e 
nova E v a n g e l i t z a c i ó . 
G r à c i e s p e l s c inc - c en t s anys de f e cr is t iana a 
A m è r i c a , i e l t e s t i m o n i a t g e q u e avui d o n e n l e s s e v e s 
Esg l és i es . 
G r à c i e s p e r la p r o p a g a c i ó de l ' E v a n g e l i a À f r i c a , 
A s i a i O c e a n i a i p e l f e r m e n t r e n o v a d o r d ' a q u e s t e s 
esg lés i es j o v e s . 
G r à c i e s p e l g ran t e s t i m o n i a t g e de l teus m i s s i o n e r s 
en e l m ó n sencer . 
Q u e ens m o g u i n a a c o m p l i r e l c o m p r o m í s m i s s i o n e r 
universa l d e l nos t re b a p t i s m e . 
G r à c i e s p e l s anhe l s d e pau i de so l idar i ta t q u e 
l 'Esper i t s embra e n tots e l s cors . 
A j u d a ' n s a es tab l i r en e l m ó n sencer la n o v a 
c i v i l i t z a c i ó d e l ' a m o r . 
P e r q u è J e sús sur t i a l ' e n c o n t r e d e t o t s e l s h o m e s 
i d e t o t s e ls p o b l e s , A m e n . 
. J c o m e n ç à a G a l i l e a 
Ç SABÍEU QUETT)-
1 2 d ' o c t u b r e , 1 2 ' 0 0 h . , a la parròquia , C e l e b r a c i ó 
de la M a r e d e D é u de l P i lar . 
12 d ' o c t u b r e , a l e s 2 0 ' 0 0 h., a la Seu, Eucar i s t i a 
pe r A m è r i c a . 
1 3 - 1 4 - 1 5 , a l e s 9 d e l v e s p r e , C u r s e t p e r 
ca tequ is tes 
16-17 Octubre, a A l c a n a d a , t robada d e l j o v e s de 
2n. de l p r o c é s d e f e . 
18 d ' o c t u b r e , D i a d e l D o m u n d 
18 d ' o c t u b r e , 1 2 ' 0 0 h. C e l e b r a c i ó d e l 
c o m e n ç a m e n t d e la ca teques i 
23 -25 d ' o c t u b r e : a Santa L lúc i a , t r obada de 
j o v e s . 
25 d ' o c t u b r e , a S a n t a L l ú c i a , t r o b a d a d e 
comuni ta t . 
24 d ' o c t u b r e a L l u c . T r o b a d a de ca tequ is tes 
27 d ' o c t u b r e , 2 0 ' 3 0 h. C e l e b r a c i ó p en i t enc i a l a 
A r t à 
29 d ' o c t u b r e , 2 0 ' 0 0 h. C e l e b r a c i ó p en i t enc i a l a 
la C o l ò n i a 
30 d ' o c t u b r e , 8 ' 4 5 h. a Fe lan i tx , c o m e n ç a m e n t 
de curs d e la z o n a pastora l . 
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NOTICIES BREUS 
C A L E N D A R I P A S T O R A L 
E l s p r ò x i m s d i es estarà a l ' abas t d e 
t o t h o m e l ca l endar i pas t o ra l de l e s 
p a r r ò q u i e s de C a p d e p e r a , C a l a Ra j ada , 
A r t à i la C o l ò n i a . 
V E T L A D E L L U C 
F o r e n m é s d e quaranta e ls j o v e s i 
adults d ' A r t à que es f e r en presents a la 
V e t l a de Santa M a r i a , a L l u c , e l passat 
3 d ' o c t u b r e , des de l es 4 de l c a p v e s p r e 
f ins a l es 12 d e la nit. E l s par t i c ipants 
sobrepassaren e ls 1.500. E n la v e t l a , es 
v a dur a t e r m e una r e f l e x i ó sob re e l 
p r o j e c t e de pastora l j u v e n i l . 
S U S ! 
E l p r ò x i m 30 d ' o c tub r e , a F e l an i t x , 
s o m c o n v i d a t s a p a r t i c i p a r a l 
c o m e n ç a m e n t d e c u r s d e l a z o n a 
pastora l . L a t robada c o m e n ç a r à a l e s 
8 ' 4 5 de l v e sp r e . E l t ema d e f ons seran 
e l s mi t jans l oca l s de c o m u n i c a c i ó soc ia l 
i la m a n e r a c o m s 'h i fa p resent la v i d a i 
e l m i s s a t g e crist ià. 
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E l p r o g r a m a educa t iu d e 
Garan t í a F o r m a t i v a c o n v i n g u t 
ent re e l M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i 
C i è n c i a i l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à 
f i n a l m e n t e s durà a t e r m e . S i b é 
n o s ' a r r ibà a o m p l i r e l c u p o 
q u e e l M E C e x i g i a , al f i na l es 
r e b a i x à c o n s i d e r a b l e m e n t i e l 
p r o g r a m a s e g u i r à e n d a v a n t 
a m b n o m é s d e u a l u m n e s . 
Garantia Formativa 
D ' a q u e s t s d e u a lumnes inscr i ts , 
tots e l l s d ' e n t r e 16 i 17 anys , c inc 
e l s contrac tarà 1' empre sa p r i vada 
i c i n c m é s l ' A j u n t a m e n t . E l s c inc 
a l u m n e s contractats p e r la Sa la 
e s r e p a r t i r a n e n t r e l e s à r e e s 
d ' o b r e s i s e r ve i s , man t en imen t s i 
n e t e j a d e l e s i n s t a l · l a c i o n s 
p r ò p i a m e n t m u n i c i p a l s actuant 
de f o r m a conjunta a m b la br igada. 
S e m b l a que l ' in te rès de l M E C 
p e r tirar e l p r o g r a m a endavant 
és g ran i l es garant ies de cobrir 
la total i tat de l es despeses del 
p r o g r a m a en la s eva totalitat són 
mo l t e s , la qual cosa ha encoratjat 
uns i a l t r e s p e r q u è to ts e ls 
imp l i ca t s en surtin benef ic iats . 
P L U V I Ò M E T R E S D E L T E R M E D 1 A R T A M E S D E S E T E M B R E D E 1 9 9 2 
D A T A SA CORBAIA URBANA 
B S 
P O N T 
SON 
MAGANET 





S T . P E R E 
D i m a r t s , 2 2 1*0 
D i m e c r e s , 2 3 0 ' 2 1*9 5 ' 2 2 * 8 0 * 2 3 ' 2 0 ' 2 
D i j o u s , 2 4 0 * 7 0 ' 5 l ' O 
TOTALS : 
MBS ; 0 ' 2 2 * 6 5 * 2 3 * 3 : 0 * 2 5 * 2 0 * 2 
ANY NATURAL 3 0 7 ' 9 3 1 7 * 6 3 3 8 * 7 2 7 5 ' 7 3 5 1 * 1 ¡1:11111 3 9 4 * 8 
ANY AGRÍCOLA 0 * 2 111 ¡¡III 3 * 3 0 * 2 5 * 2 0 * 2 
COMPARACIÓ AMB E L MATEIX P E R Í O D E DE L ' A N Y ANTERIOR (SETEMBRE 1 9 9 1 ) 
MBS 7 4 ' 8 5 9 ' 5 $ 5 ' 3 4 8 ' 7 2 8 * 5 4 0 * 6 4 7 * 2 
ANY NATURAL 6 2 9 ' 4 
ANY AGRÍCOLA 7 4 ' 8 5 9 * 5 6 5 *3 4 8 ' 7 2 8 * 5 4 0 * 6 4 7 * 2 
A v a n ç d e l p l u v i ò m e t r e d ' o c t u b r e 
( n o e s d i s p o s a d e t o t s e l s m e s u r a m e n t s ) 
D i v e n d r e s , 2 3 0 ' 0 3 2 * 5 1 7 ' 2 4 * 5 O ' O O ' O O ' O 
D i s s a b t e , 3 ? 5 ' 0 2 ' 2 2 * 5 ? 3 ' 5 ? 
D i u m e n g e , 4 9 2 8 ' 1 2 2 ' 5 1 8 * 0 ? 1 9 * 2 ? 
S E V E N D E N S O L A R E S 
EN "SOS MONJOS" 
ARTÀ 




Venda de fiantes 
Joan LÍabata Morey 
P laça C o n q u e r i d o r , 8 te l . 8 3 5 2 4 4 
0 7 5 7 0 - A r t à 




J u v e n i l s : 
Artà, 5 - Ses Salines, 1 
B. Ramon Llull, 0 - Artà, 1 
C a d e t s : 
Llosetense, 0 - Avance, 3 
(Mascaró, Piñeiro, Ferrer). 
Avance, 9 - Sallista At.,1 
(Dalmau 3, Ferrera 2, Piñeiro 
1, Ramon l ( p ) , Víctor 1, 
Guillem 1). 
I n f a n t i l s : 
Avance, 4 - Olímpic de M., 1 
(Genovard 2, Grillo 2). 
Binissalem, 0 - Avance, 2 
(Grillo) 
B e n j a m i n s : 
Avance, 2 - Badia C. M., 2 
(Piñeiro, Gayà). 
Felanitx, 2-Avance, 1 (Tous). 
F u t b o l P e n y e s G r u p A : 
Penya Mallorca, 2 - Arcs-Artà, 
2 
B à s q u e t : 
S è n i o r M a s c u l í : 
Pollença - Sant Salvador. 
(Suspès pel mal temps). 
r 
Calendari propera jornada, 
L l i g a I a R e g i o n a l : 
C. D. Artà - Margaritense. 
11.10.92. Ses Pesqueres. 16'00 h. Dia del Club. 
L l i g a J u v e n i l s : 
C. D. Artà - S'Horta. 
11.10.92. Ses Pesqueres. 10'30 h. 
L l i g a C a d e t s : 
Escolar - Avance. 
10.10.92. Capdepera. ló'OO h. 
L l i g a I n f a n t i l s : 
Avance - Bt. R. Llull. 
10.10.92. Ses Pesqueres. ló'OO h. 
L l i g a B e n j a m i n s : 
Petra - Avance. 
10.10.92. Petra. l l 'OO h. 
L l i g a P e n y e s G r u p A . 
Drogueria Mas - Arcs-Artà. 
11.10.92. Manacor 
B à s q u e t : 
S è n i o r M a s c u l í G r u p A . 
Sant Salvador - Santa Maria. 
11.10.92. Polisportiu. 11 h. 
Bàsquet. 
El club de bàsquet Sant 
Salvador farà la pre sentació 
oficial davant la seva afició 
el proper dilluns dia 12 
d'octubre a les ló'OO h. en 
el Polisportiu de N a 
Caragol. 
El club de Sant Salvador 
està compost per quatre 
equips en distintes cate-
gories: Sènior Mascul í 
Provincial Grup A, Sènior 
Femení Provincial, Cadets 
Masculí i Cadets Femení. 
• CONSTRUCCIONES 
ESTRUCTURAS 
P í d a n o s p r e s u p u e s t o s s i n c o m p r o m i s o 
c/ Rafel Blanes, 9 8 T e l . 83 66 64 
0 7 5 7 0 - A r t à 
P S I C Ò L O G A 
Tel. 84 42 63 
C i t a p r è v i a ( d e l e s 13 h . a l e s 1 6 h . ) 
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Un palmarès important 
El currículum ciclista de Miquel 
A lzamora Riera presenta uns 
resultats veritablement notables. 
1984. Amb 10 anys d'edat, 5 
carreres, totes en pista. 3 primers i 
1 segon. 
1985. Primer any d'aleví . 17 
carreres. 9 primers (6 en els mesos 
finals d'agost i setembre) i 7 segons. 
1986. Segon any d 'aleví . 23 
carreres. 22 primers i 1 segon 
(justament, a Artà). 
1987. En blanc: una anèmia li va 
impedir la competició activa. 
1988. Segon any d'infantil. 20 
carreres. 3 primers i 9 segons. El 20 
d'octubre va ser tercer al Campionat 
de Balears de carretera, celebrat a 
Artà. 
1989. Primer any de cadet. 33 
carreres. 4 primers i 8 segons. Sisè 
al Campionat de Carretera (6 
d'agost). Campionats de Balears a 
Pista (23 i 24 d'agost): 7è en 
quilòmetre, 8è en persecució, 3r en 
velocitat, 5è en fons. 
Primera sortida a la península: 
Saragossa (2 de setembre), tercer 
al Campionat d'Espanya de perse-
cució. 
Campionat de Balears de 
Muntanya (Eivissa, 10 de setem-
bre), segon. 
Pujada a Montjuïc (Barcelona, 
22 d'octubre), 22è. 
1990. Segon any de cadet. 34 
carreres. 14 primers i 7 segons. 
Vencedor del Campionat de 
Balears de Carretera (Sta. Mar-
galida, 21 de juliol). 
Campionat d'Espanya de Carre-
tera (Palència, 12 d'agost), 46è. 
Campionat de Balears en Pista 
(17 i 24 d'agost, i 1 de setembre): 
lr en quilòmetre i en velocitat. 2n 
en persecució i en fons. 
Campionats d'Espanya en 
Pista (Chiclana, Cadis, 8 i 9 de 
setembre): 17è en velocitat, 14è en 
persecució, 6è en persecució 
olímpica, 10è en fons. 
Pujada a Montjuïc (Barcelona, 
28 d'octubre), 8è. 
1991. Primer any de juvenil. 50 
carreres. 9 primers i 12 segons. 
Primeres participacions en voltes 
per etapes (Volta a Eivissa, del 20 
al 23 dejuny, 56è)ienleschallenges 
de pista i carretera. 
Campionat de Balears de 
Muntanya (Sóller, 7 de maig): 3r. 
Campionat d'Espanya contra-
rellotge (26 de juny), 9è. 
Campionats de Balears en Pista 
(11 i 12 de juliol), 2n en velocitat, 
3r en quilòmetre i persecució, 5 è en 
fons. 
Campionats d'Espanya en 
Pista (13-15 de setembre). 3r en 
persecució olímpica, 7è en perse-
cució, 10è en fons. 
Classificacions finals de les 
proves deies Challenges: primer en 
pista, segon en carretera. 
En les proves dels campionats 
de Carretera de Balears i d'Espanya 
va caure i s'hagué de retirar. 
1992. Segon any de juvenil. Fins al 
23 d'agost, 16 carreres. 11 primers 
i 5 segons. 
Campionat de Balears de 
Carretera (Palma, 24 de maig), 2n. 
Campionat de muntanya a Sóller 
(10 de maig). 7è classificat. 
Volta a Eivissa (11-14 dejuny): 
lr general de metes volants, 3 ren la 
de regularitat, 2n a la tercera etapa. 
A la general individual final, 11 è, a 
21 segons del vencedor. 
Volta a Granada (26 al 28 de 
juny): lr en els esprints especials, 
2n a la segona etapa, 5è a la general 
individual final, a 32 segons del 
Centrz2000U 
Trofeu Regularitat C. D. Avance. 
Cadets: 
PAXA «ODAS, COAUMSOrttS, 
m u t u o s , rusuaoAD 
c/. Antonio Blanes, 16 
ARTA - Telf. 83 86 82 
S. M a s c a r ó 
S. D a l m a u 
R. F e r r e r 
P. C a n e t 
I. F e r r e ra 
G . Fe r ragu t 
F. B a r b ó n 
P i ñ e i r o 
V . G a l á n 












B i s b a l 
G r i l l o 
B a r b ó n 
S. D a n ú s 
M . G e n o v a r t 
Benjamins: 
R. F l aque r 7 
P. G o n z á l e z 4 
D . P i ñ e i r o 4 
T . Fer re r 3 
J. G a y à 1 
T . F e m e n i a s 1 
C o m e 
E N A R T A : 
darrer de Ciutat, 26 • Tel. 56 21 48 
E N M A N A C O R : 
Polígono industrial 
C/. Menestrals, 11 - Tel. 55 5811 
V 
ARTA - (Mallorca) 
K a f s c f f w w B o n . Tractores 
CÒNDOR Motoalttores y Motobombas 
BATUÍ Empacadoras • Rotoempacadoras 
y Sistemas de nego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Terra y Sembra 
ACUDO Cubas de vado 
MONOMI Y 0 P « Motoslerras 
CAVARA Pulverizadores 
GASMJ90 Barras de Corte 
JUSCAFRESA Remolques 
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Ciclisme 
Miquel Alzamora Riera, final de temporada 
A v u i d ia 10 d ' o c t u b r e en M i q u e l es t roba a 
Va l ènc i a , a N u l e s c o n c r e t a m e n t , p e r par t i c ipar 
en unes p r o v e s d e p is ta a m b l es qua ls c l ourà la 
campanya de l 92 . Pa r t i c i pa rà e n la c o m p e t i c i ó 
del d ia d e la C o m u n i t a t V a l e n c i a n a , en tres 
modal i ta ts : e l i m i n a c i ó i pun tuac i ó ( i n d i v i d u a l s ) , 
i en amer i cana f en t p a r e l l a a m b A n t o n i Tau l e r . 
L e s e l e c c i o n s i m m i n e n t s a la F e d e r a c i ó 
Espanyo la de C i c l i s m e de t e rm inaran en un sentit 
o altre e l futur e spor t iu d ' e n M i q u e l . D e l n o u 
equip d i r ec to r han d e sort i r l e s l ín i es mes t res 
d 'ac tuac ió , s e l e c c i o n a d o r s i m e m b r e s d e les 
dist intes s e l e c c i o n s q u e pa r t i c i pa ran e n l es 
c ompe t i c i ons d e l ' a n y . T a m b é en depend rà la 
f o rmac i ó de l s e qu ips d e cara als Jocs O l í m p i c s 
d 'A t l an ta a ce l eb ra r e l 1996 . 
E n M i q u e l j a p r e p a r a e l q u e s e rà l a 
t emporada d ' h i v e r n : e x e r c i c i s d e p r epa rac i ó 
física i b i c i c l e ta . F i n s a l m e s d e g e n e r n o m é s en 
pla de manten iment . A m b l ' a n y n o u j a c omença rà 
l ' en t renament se r i ós , e n b a s e a uns 90/100 k m 
d ia r i s e n b i c i c l e t a p e r q u è l a c o m p e t i c i ó 
c omençarà en e l m e s d e f e b r e r i e l l v o l estar a 
punt. 
A Vall d'Uxó (València) el 4-8-92 
vencedor. 
Volta a Segòvia (24-26 de 
juliol): vencedor en la segona etapa 
i en la general de metes volants, 5è 
en la contra-rellotge. En la primera 
etapa anava destacat en solitari i, 
per error, va ser desviat per la 
Guàrdia Civil. Això li va fer perdre 
15 minuts que varen ser irre-
cuperables. 
Campionats d'Espanya en 
Pista (Múrcia, 21-23 d'agost): 2n 
en persecució olímpica, 3r en fons, 
5è en persecució individual. 
Integrant de la Selecció Espa -
nyola en els Campionats M u n -
dials ce lebrats a Atenes . La 
preparació es va fer al Centre d'Alt 
Rendiment de Sant Cugat (Bar-






) ) \ ^ ' Electrodomésticos 
hfW Reparaciones eléctricas - Antenas 
# ^ » 
.. fi» * < S s s s 
EXCAVADORA MINI 
CJ. Son S e r v e r a , 29 07570 ARTÀ 
T e l . 83 65 59 (Mallorca) 
f i pj^ Proyectos 
1? 83 51 35 
:aüe G r i n Via, 25 A R T À (Mallorca) 
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El C. D. Artà ja és tercer a un punt del líder. 
C. D. Artà, 4 
Alquería, 0 
B o n part i t e l q u e v a r ea l i t za r 
e l C . D . A r t à a Ses P e s q u e r e s e l 
passat d ia 2 7 d e s e t embre davan t 
un A l q u e r í a q u e d e m o s t r à la 
s e v a c o n d i c i ó d e cue r s ense 
c o m p l i c a r g e n s n i m i c a e l j o c 
e s p l è n d i d i b e n p lante ja t p e r 
l ' e q u i p ar tanenc . 
E l d o m i n i f o u to ta l tant en 
d e f e n s a c o m a la davante ra . E n 
d e f e n s a e l j u g a d o r Jul ià i m p o s à 
sereni tat , o r d r e i d i s c ip l ina . A la 
davan t e ra e n G u i l l e m M a s s a n e t 
i e n Q u i q u e f e r e n l ' e q u i v a l e n t . 
E n B e r n a t M a r t í p o s à l lu i ta i 
en t rega demos t ran t q u e p o t ésser 
uns de l s m i l l o r s j u g a d o r s d e la 
c o m p e t i c i ó . 
E l resul tat pa r l a p e r si m a t e i x 
encara que és una m i c a e n g a n y ó s 
j a q u e una m i c a d e m a l a sort 
a c o m p a n y à e l s l o c a l s p r i v an t -
l o s d ' o b t e n i r un resul tat m é s 
a m p l i . 
L a p r i m e r a part a cabà a m b e l 
resultat d e 2 a 0 f a v o r a b l e a ls 
a r t anencs . E l s c o r r e s p o n e n t s 
g o l s e l s m a r c a r e n e n G u i l l e m 
M a s s a n e t i e n T o m e u Cursach . 
L a s e g o n a par t c on t inuà e l 
d o m i n i l o c a l i es m a r c a r e n e l s 
d o s g o l s restants , ob ra d e B e r n a t 
M a r t í i en T o n i O l i v e r . 
L a m a l a sort t a m b é a c o m p a n y à 
e l j u g a d o r d e l ' A r t à Q u i q u e 
D a r d e r q u e a pesar d e rea l i t zar 
un b o n part i t n o t engué ga i r e 
ence r t a l e s c u l m i n a c i o n s de l e s 
j u g a d e s q u e haguess in p o g u t 
acabar en g o l . Q u a n f a l t aven 
d o s m inuts p e r l ' a c a b a m e n t d e l 
part i t , a m é s , fa l l à un pena l . 
P e r d e s t a c a r q u a l c ú , 
d e s t a c a r í e m tot l ' e q u i p p e l b o n 
j o c rea l i t za t . 
L ' à r b i t r e de l partit , b e n ajudat 
p e r l e s b a n d e s pe l s seus j u t g e s 
d e l ín ia , v a ser co r r ec t e en tot 
m o m e n t sense per jud icar cap 
de l s d o s conjunts . 
P e r un altra part ca l destacar la 
b o n a ac tuac i ó de l por t e r v is i tant 
q u e aturà p i l o t e s d e to t c o l o r i d e 
to ta mane ra . 
M a l g r a t r eb r e la v is i ta d e l cuer 
d e la c l a s s i f i c a c i ó guanyan t - l o 
f à c i l m e n t , s e m b l a que e l C . D . 
A r t à j a es c o m e n ç a a sentir b é 
s o b r e e l t e r r e n y d e j o c 
d emos t r an t q u e h i ha equ ip p e r 
estar a m b e ls capdavante rs de la 
c o m p e t i c i ó H iguera imposan t e l 
seu b o n j o c i la s e va t è cn i ca 
o f e n s i v a q u e f ins ara està donant 
b o n s resultats . 
S i h e m d e des tacar un j u g a d o r e n aques ta q u i n z e n a 
ens h e m d e f i x a r en G u i l l e m M a s s a n e t : e l s seus d o s 
g o l s i la s e v a l lu i ta en e l part i t d ins Ses Sa l ines 
o b r i r e n e l c a m í c a p a la v i c tòr ia . 
Ses Salines, 0 
Artà, 3 
E l C . D . A r t à guanyà els dos 
p r i m e r s punts pos i t ius a Ses 
S a l i n e s o n e l d o m i n i d e l s 
ar tanencs es v a fer patent durant 
quas i tot l ' e n c o n t r e agafant per 
sorpresa al conjunt l oca l que 
des de l p r inc ip i de l partit va 
h a v e r de t rastocar to t e l seu 
p l a n t e j a m e n t j a q u e quan només 
es du i en 4 minuts de j o c en 
G u i l l e m M a s s a n e t m a r c à el 
p r i m e r g o l f a vo rab l e a l ' equ ip 
artanenc. 
L ' e q u i p l o c a l estirà les seves 
l ín i es i a i x ò donà peu perquè 
l ' e q u i p artanenc creàs més peri l l 
f en t - s e l ' a m o de l centre de l 
c a m p . P e r aquesta qüest ió en 
G u i l l e m Massane t , altra volta, 
en e l m inu t 12 marcà e l segon 
g o l p e r a l ' A r t à . 
A i x ò , sense cap dubte , enfonsà 
una m i c a l ' e q u i p l o ca l que ve ia 
c o m e l part i t se l i escapava de 
les mans . A m b aquest resultat 
acabà la p r ime ra part. 
E l s e g o n t e m p s es j u g à quasi 
de la m a t e i x a manera que la 
p r imera . L a nove ta t la posaria 
en Q u i q u e que v a ésser substituït 
en e l trancurs de l decans . 
E l j o c cont inuà domina t per 
1' e qu ip artanenc que , encara que 
no creàs m o l t e s j u g a d e s de perill, 
n o d e s c u i d a v a e l d o m i n i en el 
centre d e l c a m p o n imposava el 





aú'pMtt UmHl miQArtn 
BAR-RESTAURATE 
E S P I N S 
p a t r o c i n a 
TROFEU A LA REGULARITAT DEL 
C «D. A R T À 
Lliga de I a regí o nal.Tempo rada 92-93 
B . M a r t í 
Q u i q u e 
G . M a s s a n e t 
Julià 
C l a s s i f i c a c i ó : 
10 s. M a s s a n e t 
9 J. B i s b a l 
6 R . P a l o u 
1 
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To t i a i x ò , e l s darrers 2 0 m inu t s 
el Ses Sa l ines i m p o s à una m i c a 
de més r i t m e i o b l i g à l ' e q u i p 
a r t a n e n c a s e r u n a m i c a 
conservador en e l j o c . C o m és 
natural, a m b un 0 a 2 f a v o r a b l e 
a l 'Ar tà , n o es p o d i e n e x p o s a r a 
perdre e l part i t . A m b tot , enca ra 
que l ' e q u i p ar tanenc j u g à s una 
m i c a e n d a r r e r i t , s o r t i a a l 
contraatac d o n a n t m é s d ' u n 
ensurt als l o c a l s . 
Quan n o m é s f a l t a va 1 m i n u t 
per acabar e l part i t , a m b un 
contraatac de l s a r tanencs , e n 
Bernat M a r t í m a r c à e l t e r c e r g o l 
favorab le a l C . D . A r t à . 
L ' e q u i p ar tanenc v a r ea l i t za r 
un gran part i t i es m o s t r à e f i c a ç 
en totes l e s s e v e s l í n i e s . U n a 
defensa f o r ç a segura , u n cen t r e 
d e l c a m p d o m i n a d o r i u n a 
davantera a r ro l l ado ra . A r a j a es 
tercer a un punt d e l l í de r . 
D e m à d i u m e n g e , d i a 11 
d 'oc tubre , e l C . D . A r t à t é un 
gran c o m p r o m í s . R e p la v i s i t a 
del M a r g a r i t e n s e q u e a h o r e s 
d 'ara està e n e l l l o c se tè a d o s 
punts de l ' A r t à . S e m b l a q u e serà 
un gran part i t o n e l s a r tanencs 
seguint aques ta l ín i a d e b o n j o c , 
poden guanyar e l seu contr incant 
i tal v e g a d a ap ropa r - s e , enca ra 
més , a la c a p d a v a n t e r a d e la 
c lass i f i cac ió . 
E l part i t c o m e n ç a r à a l e s 16 
hores i p e r la i m p o r t à n c i a d e l 
partit serà e l d i a d e l c lub . 
C o n f i a m e n q u e l ' a f i c i ó 
respongu i cada d i u m e n g e f en t 
p r e s è n c i a a S e s P e s q u e r e s 
animant i encora t jant l ' A r t à . 
PENYA FUBOTL IST ICA C. D. ARCS 
D'esquerra a dreta. Drets: 
A n t o n i B r u n e t , M i q u e l 
G e n o v a r d , A n t o n i Z a f r a , 
P e p G e n o v a r d , R a f a e l 
T r o y a , P e p C a b r e r , M a n o l o 
C r u z , J a u m e M e s t r e , J o a n 
A l z a m o r a . Acotats: A n d r e u 
G a r a u , I g n a s i B r u n e t , G e -
n i s A y a l a , C o l a u G o m i l a , 
M i q u e l R o s s e l l ó , A n t o n i 
R o c h a , I g n a s i R í o s , J o a n 
R o m e r o . Altres jugadors de 
1' equip, que no són a la foto: J . 
M i g u e l D í a z , C a l i x t o G i l , 
C a r l o s T o r r e s , A n t o n i o 
T o r r e s , D a v i d C a r m o n a , 
foto Centre 2 0 0 0 - U 
J a u m e T o r r e s , J o a n J a u m e , 
A n t o n i A l z a m o r a . 
Els càrrecs són els següents: 
M . Cruz, entrenador. M . 
Rosselló, tresorer. M . Ge -
novard, secretari. Francisco 
Galeano, massagista. 
C L U B S O C I A L P O L I E S -
P O R T I U N A C A R A G O L 
Vestuari: camisa, pantalons i 
calces verdes 
P A T R O C I N A D O R : 
A R C S C . B . 
PIZZERIA-RESTAURANTE 
E L M E S O N 
patrocina 
T R O F E U A L M À X I M G O L E J A D O R D E L ) 
C . D . A R T À 
L l i g a d e I a R e g i o n a l , t e m p o r a d a 92-93 
C l a s s i f i c a c i ó : 
PIRAYA DE CANYAMBL 
B . M a r t í 4 
G . M a s s a n e t 4 
T . O l i v e r 2 
Q u i q u e 
R e m a c h o 
B . C u r s a c h 
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Es racó 
A r r i b a r e n l es p r i m e r e s p l u g e s i c o m d e c o s t u m ens t r oba ren a m b la r o b a estesa: qua lque gotera, 
una cana l embossada . . . i a i gua o n n o l a v o l í e m . A la f o t o g r a f i a h i ha un deta l l q u e mos t ra que n 'h i ha 
d e p r e v i s o r s . D e l s quat re f u m e r a l s q u e v e i m e n p r i m e r p l a n ' h i ha un d e tapat, e l m é s ba ix . E l plàstic 
n e g r e q u e r e s gua rda la casa d e l ' a i g u a d e p lu ja n o d e u d e i x a r q u e h i fass in f o c , p e r q u è la calentor 
f o n d r i a e l p làs t i c . A i x í e v i t a q u e entr i a i gua a la casa. ¿ N ' h a u r i e n d e p r end r e mos t ra les altres dues 
cases q u e m o s t r e n uns f u m e r a l s tan p o c p ro t e g i t s ? . P e r a ls cu r i o sos q u e v u l g u i n ident i f i car e l l l oc , que 
es fixin b é , q u e h i ha p is tes . . . 
ENDEVINETA 
de Pere Xim 
S o l u c i ó a la pub l i c ada : 
L a 3" E d a t 
P o d e m estar agraï ts 
m é s b é e l t e m p s p o d e m passar 
anar no l t r o s a j u g a r 
ens h i t r o b a m d iver t i t s 
p o d r e m s empre recordar 
e m p l e a n t e ls c inc sentits 
e l nos t re c o m p a n y d ' A r t à 
l i e s t am m é s q u e agraïts. 
(Els GOPOTMS 
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